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X X V111. Dels officis de vida. 
Item statuliim e ordenam que algú que sia 
stat elegit e deffet haia hauer offici deia 
Uniuersitat 0 0 puxa esser tornat e elegit a alcun 
offici deia dita Uniuersitat fins passats Tres 
anys complits. Exceptam los omcis següents! 
Aduocat deU Uniuersitat, Sindieh e Oydors de 
comptes los quals puxen esser tornats e conti, 
nuats quascun any en los dits ol'fn is per nouella 
elecció. Dels scrinans deia Uniuersitat e dels 
Oydors de comptes pus sien st.its una vegada 
elegits per lo general consell. E lo scriua dels 
Consols per lo consell deia t iutat. Ordenam 
que tinguen los dits officis de lur vida. Si donchs 
per causa justa no apparria als Jurats e General 
Consel I deure esser remoguts en tal cars sia 
feta elecció dels dits officis o dealgundeaquells 
per scrutini de mes veus dels Consellers del 
Consell uniuersal quant se elegirà scriua deia 
uniuersitat e dels comptadors e per scrutini de 
mes veus dels consellers deia Ciutat, qua ni 
se elegirà dels consols per la lorma ordenada 
en lo X V l l l . c Capitol dessus continuat. Hauem 
empero per elegits los scriuans qui vuy son 
deia uniuersitat edels cr nsols. Volem mes auant 
e statuhim um' aquells qui seran o I.auran hauts 
altres officis deia dita uniuersitat no sien empat 
xats per spay dels dessus dits Tres anys en po-
der esser jurats o consellers nec econuerso. 
X X V l l l l , Si algun official real sera elegit 
en conceller ha cessar lo dit offici de conceller. 
Item com lo Consell gran e general dessus 
dit se mut tots anys segons que en la present 
ordinacio es conuengut en ta festa de santa 
Lucia e los officis de batle e de veguer deia Ciu 
tat, de veguer de defora e de lurs assessors se 
donen en la vigilia deia festa de Sinquagesima, 
statuhim e ordenam que si se sdeuendra que 
algú qui sera del dit concell sia elegit en algun 
dels dits officis iíeyals de present ces de usar de 
offici de conceller. 
Que nos puxe renunciar a un offici per hauer 
altre. 
Empero no sia substituint altre en loch dell. 
E si se sdeuendra que algun dels dits offictals 
Reyals sera après elegit en conseller aquest aytal 
ces de usar de conseller mentre que tinga lo dit 
Offici Reyal e en son loch no sta substituhit 
altre, mas finit son offici Reyal a Sinquagesima 
us del dit offici de conseller. 
Que officis in competióles e competióles son 
declarats en aquest capitol e en to XXVII.' e 
XXXVII.* E declaram per remoure dupte que 
algun dels dits officials Reyals o deia dita Uni-
uersitat no puxa après que haurà acceptat lo 
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e sien en la dita Ciutat o suburbis e termens de 
aquella, (') 
X X X I I . De les gr amalles dels Jurats. 
Item statuhim e ordonam que los jurats deia 
dita Uniuersitat deia < nuat ei l la del Regne de 
Mallorques qui ara son e per temps seran, h a -
gen dels bens deia dita Uniuersitat per vestir 
cascun delís Sinquanta lliures de moneda de 
Mallorques menuts. E que se hagen e sien ten-
guts vestirse tansolament una vegada lany, E 
per maior honesta! lur e denotado del offici 
ques fassen gramalles ah portes les quals hagen 
aportar en dies e a tots actes solemnes del dit 
offici 
X X X I I I Qui l'i 'Jurats faian testament 
en la fia de lur offici. 
Item com antigament fos statuhit que los 
Jurats fossen tenguts retre compte dins cert 
temps apres que fossen èxits del offici. E 
apres sia stat ordenat que los dits Jurats quas-
cun any fassen testament en certa forma. E los 
dits Jurats no tinguen alguns bens de la dita 
Uniuersitat de quels calega retrà compte. E 
segon- la forma del dit testament aparega aquell 
essersiiccehiten loch dei rciiment del dit comp-
te, l'erço siatuhiiu e ordonam que los Jurats 
cascun any en la fi de lur Regiment hagen apo-
sar e mostrar clarament e distincta en scrits 
en qual stament ¡exaran lo dit Regne e en 
que romandrà lur Regiment. So es qtle deu-
rà la Uniuersitat e que li sera degut, e quins e 
quals carrechs haura la dita Uniuersitat en los 
qua i.-, se haia a prouehir pei tal quelos jurats 
sdeuenidors hi prouehexquen. E a ç o sia appellat 
testament lo ¡nal sia liurat als Jurats qui apres 
detls vindran e seran elets. Aííique sien certifi-
cats com, e en quina forma se deuran regir en 
lur any de administració e que proueesqnen 
enço que sera necessari e que lo dit Regne no 
mulliplich de deutes, ans en descarregar e 
desendeutar la dita tminersitat vetlen los dits 
( i ) F n l i h R i - ^ U H T R N L . l t i ^ J I Ï L L C I A ' T , : * nn p i i x - n ' i - s 
diIs J•• I . 1 1 , ne LÜ s i t licil s i - H N lu^-nba del G O U C T ! • , - O T 
dorruii f i ra lus m i m de ta C i u l a t sino T r e s d tes q u n -
cun in- R. per afeis p r o p i i s , t ï c i p l a i t-nteittps de messas 
e d t v e r e m a s en Lo* q u a l * pux^o >tar iteu Juins Toia la 
C i u t a t per fer lurs propries v e u mas o m^ssas . 
offici renunciar ahun offici per hauer altre offici 
in competible a aquell segons forma e declaració 
deia present noua ordinacio ans tais renuncia 
cions no obstans sien empatxats e hauts per 
inabils de ésser elegits o de regir lo altre offici 
durant lo temps del primer offici axi com sino 
hagués renunciat. Puxa empero e sia licit a cas-
cun en lo principi de cascun offici axi reva! com 
deia uniuersitat renunciar e no exceptar acone-
guda del Gouernador o lochtinent seu en lo dia 
que sera elegital offici per ço que sen puxa altre 
substituhir e elegir en loch de aquell qui remin 
ciat haura. 
X X X . Que lo qui sera Jurat no puxe in-
te mptar ques tío contra la Uniuersitat. 
ítem statuhim e ordenam •me alcun qui sia 
Jurat de la dita Uniuersitat no puxa J e non in-
temptar petició o demanda o offici de jutge 
implorar contra la dita Uniuersitat ne en al-
cuna manera la dita Uniuersitat impelir o mo 
lestar per qüestió o plet agenda. Ksi ia era la 
qüestió intemptada sia totalment sobreseguda du-
rant lo temps del dit olfici de Juraria. Et inferim 
temps algun de deserció e appellacio o de in 
integrum restitució, o altre no correga en preiu 
dici deia dita Uniuersitat. Puxa empero la dita 
Uniuersitat agendo demenar moure o proseguir 
demanda plet o qüestió contra qualseuol sin-
gular encara que haia olfici o beneffici deia 
dita Uniuersitat, e declaram per remoure dubte 
que si lo plet o demanda contra la dita Uni-
uersitat intemptada o intemptadora es , o sera 
comuna entre dos, o molts e lo un dels conso 
cis haura offici de Juraria deia dita Uniuersitat 
les coses disposades en lo present Capitol, les 
quals obtendrán loch en lo un consoci Jurat, 
hagen e obtenguen loch en tots los altres con-
socis en fauor deia dita Uniuersitat. 
X X X I . Que los Jurats sien tinguts fer 
residencia en la sala dues hores de mati e dues 
apres dinar. 
Item statuhim e ordonam que los Jurats del 
dit Regne de Mallorques quascun dia no leriat 
sien tinguts tots, o tres delís ler residencia en 
la sala o casa deia uniuersitat almenys dues 
hores de mati e dues depres dinar sal just im-
pediment. E no sia licit als dits Jurats star fora 
la Ciutat tots ensemps ans sia de necessitat e 
conuenga que almenys dos dels dits Jurats stien 
Jurats en lur any ab gran cura e diligencia als 
mils IJUE poran segons que deus los adminis-
trara. 
X X X I I I I . Que los Jurats en lo mes de agost 
haian lo manifest dels forments. 
Item prouehim e ordenam que cascun any 
en lo mes de agost los Jurats hagen e sien ten 
guts hauer cert i f icació dels Rectors arrenda-
dors dels delmes dels blats deia illa de Mallor-
ques quants blats o grans haurà en la illa des-
sus dita, per manera que sabudes en lo dit 
temps les quantitats dels dits blats e sabut 
quants ne seran necessaris aquell any en la dita 
illa se puxa fer amb temps prouissio de blats o 
de grans stranys aquells que mester sera. La 
quaI informació los dits Jurat> poden hauer dels 
dits rectors del mers e arrendadors sens messions 
algunes deia dita uniuersitat, o almenys ab 
fort poques, segons ses dalgun temps ença acos 
tu mat. 
X X X V . Que tos furafs no fuxen fer algum 
dons, gràcies e serueys voluntaris. 
Ítem per maior aleujament prouehim e ma-
nam que daquiauant fins la dita Uniuersitat sia 
dels carrechs o almenys deia maior partida de 
aquells desliurada e quitada. Los Jurats e con-
sell no puxen fer alguns dons gràcies o serueys 
voluntaris aqualseuol persones en alguna mane-
ra, ni encara almoynes dels beus deia dita 
Uniuersitat, sino cascun any fins en quantitat 
de vint e sinch lliures en lochs piedosos e ne-
cessaris distribuidores aconexensa dels Jurats, 
ni encara puxen esser fets dels bens deia dita 
Uniuersitat algunes obres noues, I Jero per ne-
cessitat o precedent determinació del dit Consell 
se puxen fer reffeccions e recuperacions en los 
murs e valls e en les sèquies de les aygues e en 
lo moll e en la Darassana deia i iutat e en la 
torra que es stada ordonada en la punta de psr-
tupi, com sia singular deffensio de aquell e no 
en altres coses. 
X X X V I . Deia assegureta! donadora per 
hauer blats. 
Item com lo Regne de Mallorques dessus 
dit sia ylla la qual COUe de necessitat algunes 
vegades ques ha aprouehir e fornir de blats, o 
grans strangers, statuhim e otdenam que en cars 
de necessitat e no en altra manera los Jurats ab 
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( i ) £ ; ii a q u e l l s aqui ls li u rera D lo p a g u e u , segons 
aquell pagai ien sil cuuipiauen ala p l a ç a . 
lo dit Consell General puxen fer algun auantat-
ge a aquells qui portaran blats o grans al dit 
Regne donantlos certa cosa per aiuda aconegu-
da del Gouernador o de son Iochtinent e dels 
Jurats e dels Clauaris dels prohomens defora 
segons que lo dit cars de necessitat requerra. E 
dins e per aquell temps que als dits Gouernador 
o son Iochtinent Jurats e Clauaris apparra esser 
fahedor. Prouehints que los dits Jurats pét si o 
per interposada persona no puxen comprar al-
guns blats o grans a ops, o per nom deia dita 
Uniuersitat. -Si douchs nou fahien en cars de 
tan vigent necessitat que als no si posques fer. 
E en lo dit cars aconeguda del dit Gouernador 
o de son Iochtinent e dels Jurats e Clauaris pu-
gnen comprar aquella quantitat de blats o grans 
que al dtt Gouernador e Jurats e Clauaris sera 
vist lahedor, los quals blats o grans puguen par-
tir per casades segons mes o menys tnetent la 
quarter» a quascuu segons quels costera. ( l) 
X X X V l l , Del aduocatdeia Uniuersitat. El 
salari. 
Ítem statuhim e ordenam que la dita Uniuer-
sitat baia e lengua tots anys un juriste que sia 
aduocat e assessor de aquella lo qual juriste 
haya e sie tengut a consellar e aduocar los dits 
Jurats en los negocis deia dita Uniuersitat e 
altres coses fer que aduocat o assessor se per-
tangera: K haga lo dit juriste dels bens deia dita 
Uniuersitat sexanta lliures si empero sera un 
aduocat lansolament. E si als Jurats e al Gran 
e General Consell sera vist esser necessari o pro-
fitós ala dita Uniuersitat hauer e tenir dos juris-
tes per adtiocats e assessors en aquells cars los 
dits jurats e lo du Gran e General consell pu-
gueu salariar un altre juriste. Empero que entre 
abdosos los dits juristes no puxen hauer dels 
bens deia Uniuersitat per lur salari mes auant 
de Cent lliures so es Smquanta cascun. E perço 
que la deffensio dels drets ala dita Uniuersitat 
sens scrupol sia feta. Elos adtiocats fisquals del 
senyor Rey e tlel bisbe de Mallorques los quals 
per delïendre los drets fisquals de lurs juredic-
cions han ^ouin contrariar ala deffencio deies 
ffranqueses priuilegis e drets uniuersals e dels 
singulars deia dita Uniuersitat no seria cosa 
rahonabie sien aduocats deia dita Uniuersitat 
essent aduocats lischals en un matex temps, l'er 
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de clauaris lo qual vuy es dit scriua deies mes 
sions ordinàries e exlranrdinarits e menudes, e 
lo qual antigament per ço com sostenia altres 
grans treballs de vuy no hauia Cent lliures de 
stilari cascun any. Pertant statuhim e ordenam 
que pus los treballs e < arrechs de dit offici son 
diminuits que li sia diminuit lo salari e liaja 
tansolament aquell que lo dit offici regira Sin 
([llanta lliures cascun any per son salari e sia lo 
dit offici e la elecció deia persona qui aquell 
regira abeniplasit dels Jurats del Regne de Ma 
Morques. Volem empero e ordenam que aquell 
qui vuy te e regeix lo dit offici lo tengua de sa 
vida e de aquell no puxa esser remogut sens 
justa causa aconeguda dels Jurats e (ïeneral 
Consell del dit Regne de Mallorques, 
X X X X I . Del sindich. 
Itém prouehim e ordenam que la dita Uni-
versitat haia e tingua contiguament un Sindicl: 
qui mi'n e deflena totes les causes deia dita 
Uniuersitat tambe en agent com en deffenent e 
fassa e present totes requestes e protestacions e 
alties coses a oftici de Sindich o procurador 
pertanyents, E haia quaseun any lo dit Sindich 
per son salari dels bens deia dita Uniuersitat 
Sinquanta lliures e prest jurament lo dit Sindich 
en poder del Gouernador de restituir ala Uni 
uersitat o a altre Sindich après del elegit totes 
les scriptures actes e processos deia dita Uni 
uersitat. 
X E I I . Salari del Excqwior. 
Ítem statuhim e ordenam que lo exequdor 
deia dita Uniuersitat haia cascun any per son 
salari dels bens de la dita Uniuersitat Quaranta 
lliures Reals Mallorques menuts. Eno haia part 
alguna en los bens peiço que no s¡a |utge e 
part. E aço sots pena de vint e sinch lliures 
pagadores per lo dit exequdor cascuna vegada 
que contraffara e priuacio de) dit seu offici. E 
los bans legítimament imposats sien aplicats so 
es lo terç al fisch del senyor Rey. E laltre ala 
hobra dels murs deia Ciutat. E laltra terça part 
al denunciador. 
X l d l l . Salari dels hoydors de comptes. 
Item ordenam que los tres oydors de comp-
tes haien cascun dels bens deia dita Uniuersi-
tat per lur salari cascun any Sinquanta lliures, 
E lo scríua dels dits Oydors de comptes haia 
tant volem e ordenam per utilitat deia dita 
Uniuersitat que los dits aduocats fischals no 
puxen esser elegits a aduocats deia dita Uniuer 
sitat en alguna manera. E si lio eren tal elecció 
sia nulla e hauda per no feta ipso jure, Puxen 
empero atots altres officis deia dita Uniuersitat 
esser elegits. 
X X X V I 1 1 . Del scriua de. la Uniuersitat, 
ítem prouehim e ordenam que la dita uni-
uersitat haía e tingua continuadament un bon 
notari qui sia notari e scriua del dit Gran e Ge-
neral consell lo qual scriua baia e sia tengut fer 
e scriure totes e sengles eleccions e determina 
cions per lo dit Concell general eaximateix per 
lo consell se faran quis hagen scriure. E axima-
teix sia tengut fer aquells albarans se pertanye-
ran fer als dits Jurats. E totes e sengles protes-
tacions e requestes apoches e altres qualseuol 
scriptures tocants directament ala dita Uniuer-
sitat en qualseuol manera. Sia encara mes ten-
gut fer totes e sengles cartes de vendes e de 
rempsons e reduccions de censáis e de violaris 
e de tots altres contractes qualseuulla la pagua 
dels quals se pertangua fer ala dita Uniuersitat. 
E per pagua e salari deies dites coses sien da-
des al dit notari e scriua quaseun any dels bens 
deia dita Uniuersitat Cent -Sinquanta lliures 
deia moneda dessus dita e no mes auant, sino 
segons que en la present es dauall contengut. 
X X X V I I I I . Que lescriua sic tingut tenir 
libres apartats. 
Item statuhim e ordenam que lo dit notari 
O scriua deia dita Uniuersiíat haía e sia tengut 
tenir libres apartats en que scrinra totes Conse-
lleries Juraries e altres qualseuol eleccions. E 
mes auant tots actes scriptures e contractes e 
altres negocis deia dita Uniuersitat. E e n aquells 
libres no scriura altres actes contractes scrip-
tures o negocis sino los deia dita Uniuersitat 
los quals libres en totes e qualseuol altres scrip-
tures tocants la dita Uniuersitat lo dit notari 
tingua e sie tengut tenir en lo archiu de la Sala 
deia Uniuersitat damunt dita. E aquells libres 
scriptures sien tenguts lo dit notari o son liereu 
après mort dell jaquir e desliurar ason succehi-
dor en lo dit offici sens alguna altra pagua. 
X X X X . Del scriua. FA salari. 
Item com lo olfici del scriua dels comptes 
per son salari altres sinquanta lliures lo qual 
scriua haia e sia tingut fer tots actes e scripttl 
res peitanyents ason oflici e aquelles liurar als 
lieqni sera interès franchs sens altre salari o 
pagi'a. Volem empero e ordenam que los dits 
Oydors de comptes deia Ciutat e llirs scriua 
fassen residencia en la casa dels comptes deia 
dita Uniuersitat exercint lur offici cascun dia 
no feriat al menys dues hores e lo de deffora 
cascun mes vuyt jorns continus saul just em 
patxament, sots pena de priuacio de lurs salaris. 
X l d l l l . Consols deia mat. 
Item statuhim e ordenam que los Consol s 
deia mar haien per llir salari quaseun delís Sin-
quanta lliures Reals Mallorques menuts e lo Jut 
ge deies apel·lacions vint e sinch lliures. Lo scri-
ua haia los emoluments acostumats, E sia tengut 
en virtut de jurament per ell prestador en po-
der del Exequdor deia dita Uniuersitat de tenir 
e retre just e leyal compte deies judicatures 
deia Cort del dit Consolat en poder dels Comp-
tadors deia Uniuersitat. De les quals Judicatu-
res haia apagar los dessus dits salaris als dits 
Consols e Jutge. E lo residuum sin hi ha de 
posar en poder dels Clauaris deia consignació-
E si les díte-; Judicaturts no abastaran compli 
dament sia fet compliment als dits salaris deies 
Tres m i l Í H lliures dels ordinaris. 
X L V . Els vetguers deia Gouernatio. 
Item statuhím e ordenam que los verguers 
deia Gouernacio qui contínuament son dos ha-
gen entre tols vullas sien dos o mes cascun any 
dels bens de la dita Uniuersitat deu lliures per 
los manaments e altres actes peitanyents allur 
olfici fets a instancia de la dita Uniuersitat e 
del Sindich de aquella. 
X L V 1 , Dels macips del Mostassa/. 
ítem ordenam que los dos macips dei 
mustaçaff no hagen algun salari dels bens deia 
dita Uniuersitat, mes hagen aquella part dels 
emoluments del offici de Mustaçafferia qui. s 
pertany segons la ordinacio Reyal, al saig e m -
pero del mustaçaf segons antiga ordinacio e 
costuma sien dades per son salari dels bens 
dessus dits Quinze lliures e no mes auant. 
XLVLI. Dels vesadors, 
Item ordenam que als dos vesedors la hun 
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mestre fuster e laltre mestre pícapedres no sia 
dat salari alcun dels bens deia dita Uniuersitat, 
mes acoiieguda del Mustaçaff sien pagats e sa-
tisfets de lurs treballs per aquelles persones 
entre les quals seran los debats e qüestions per 
les quals treballaran. 
X L V l l l . D¿ts emoluments del Mostassa/'. 
Item seguint la ordinacio e costuma antigua 
prouehim e ordenam que los emoluments del 
offici del Mustaçatf sien partits entres eguals 
parts, la una deies quals haia lo senyor Rey, e 
laltra haia lo Mustaçaf en loch de salari. E lal-
tra hagen los macips e companyons del dit 
Mustaçaf per lurs treballs e salaris. 
X L V 1 1 I 1 , Que lo Mustaçaf tingua taula. 
Ítem statuhim e ordenam que lo Mustaçaf 
finit lany de son offici a Sinquagesima tingua 
taula ensemps ab los altres offkials Reyals. 
L. Del salari del eequier. 
Item statuhim e ordenam que al sequier 
sien dades cascun any per son salari dels bens 
deia dita Uniuersitat vint e cinch lliures lo qual 
Sequier regescha diligentment e leyal son olfici 
aconexensa dels Jurats. En altra manera los 
dits Jurats b puxen leuar de tot o deminuir lo 
dit salari, 
L I . Dels macips del eequier. 
Item ordenam que als dos macips del dit 
sequier sien cascun any dades per lur salari dels 
bens deia uniuersitat Trenta lliures ço es aquas-
cun delís quinze lliures. 
L L I . Del canoner, 
Item ordenam que al Canoner deia vila da-
uall sien dades quaseun any per sos treballs deu 
lliures dels bens deia Uniuersitat. Eregescha lo 
dit canoner faehnent e ab gran diligencia son 
offici aconeguda dels Jurats. 
LILL. Dels maaps del Cequier, 
Ítem ordenant que los jurats elegesquen los 
macips del Cequier e lo Canoner deia vila da-
uail. E sien los dits officis abeniplacit dels 
Jurats. 
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C I M , Del panoner. 
Item ordenam que al Jurat ciutadà <jin cas 
clin any segons antigua costum» lo jorn He 
Sant Siíuestre e santa Colonia e n memoria deia 
Conquesta ile aquesta illa portera uer la Ciutat 
la bandera Reyal s i e n d a d - s tmisolamenl dels 
bens liela dita Uniuersitat per les messions e 
coouit que hi alíer Trenta lliures Reals Mallor-
ques menuts Or.leo.on ni s au nit que lo ( lo-
uernador o ¡ociitment man e ordon a b temps 
que tots los qui fan caualls armats, o los qui 
hauer se poran per aquella jornada acompan) en 
la dita bandera líeyal per honor dei S e m o r Rey 
e del Regne e dels mateix*. 
C V . Dels panoners inenestrals. 
Ítem ordenam que als tíos panoners dels me 
nestrals sien dades quascun any deis bens deia 
dita Uniuersitat en ;tiuda deies messions que 
han affer en lo dit dia de sant Hluestre per ho-
nor deia dita bandera e que hagueu aparellar 
les torres segons que es acostumat deuuyt lliu-
res e no mes auant. 
L V I . Que nh conselleis deies parts foranes 
sien donáis II s. 
Item ordenam que pagant se les imposicions 
e comunes aiudes deia Uniuersitat del liegne 
de Mallorques e tant quant aquelles duraran e 
no mes auant sien dats dels bens deia dita 
Uniuersitat a piascun dels consellets deies parts 
foranes qui venen en Ciutat per lo consell uni-
uersal anant stant e tornant per cascun jorn dos 
sols e altres dos sols pet les parròquies de hon 
son. 
E V I l . Que los consellers en la hora ordena-
da e assignada sien en lo Consell e s/no In seran 
pagaran tots los salaris e messions dels altres, 
Item ordonam que quant lo consell general 
o deia Ciutat sera couuocat en la forma ordo-
nada e acostumada e per absència de algu o 
alguns consellers deia Ciutat o forans absents 
sens justa e rahonable causa acouexensa del 
Gouernador o de son lot tinent lo dit consell 
nos pora celebrar lo dia assignat. Ans se haura 
atrigar per a'gu o alguns jorns los dits absents 
paguen e sien tenguts pugnar Íntegrament tots 
los salatis e messions dels Consellers forans qui 
ala celebració del dit consell venguts seran. 
Ordenam mes auant que cascun conseller abans 
q u ï sien fmades les batallades del seny deies 
hores quant toqttaran a consell, sien en la casa 
deia Uniuersitat e daqni no pai-tesquen sens li-
centia dels [tirats sots pena irrimissible de deu 
sols cascuna veguada. aplicadora la mevtat al 
fisch del senyor Rey e laltra meytat als murs 
deia t iutat, E volem que la exequcio del pre 
sent capitol sia leta prompta e rigorosa per lo 
Gouernador o lochtinent seu, 
LV1II . Del hotaïotger. 
Item ordenam que al orolotger o diputat al 
orolotge e atocar les hores sien dades quascun 
any person salari Trenta sinch lliures, E sia ten-
gut tenir en condret lo dit Orolotge en toquar 
les hores. K mes auant cascuna veguada que lo 
consell general o deia Ciutat sera conuocat sia 
tingut ala hora assignada per los jurats repicar 
lo seny deies hores per spay de una hora. 
LVUIl . ' Del darassaner, 
Item ordenam que lo darassaner haia tots 
anys dels bens deia dita Uniuersitat per lo ser-
uey que la an aquella sinch lliures, II lo guardia 
del Alfondcch deia Darassana sia elegit per los 
Jurats alur beniplacit. E haia per son salari vint 
lliures quascun any, 
L X . Deies guardes deia mar. 
Ítem ordenam que los guardians deia mar 
e del port deia Ciutat per alguns serueys qui 
Tan ala dita Uniuersitat hagen quascun any dels 
bens de aquella segons es acostumat entre ab-
dosos sinch lliures e no mes auant. 
E X T . Dels talayers. 
Ítem statuhim e ordenam que per los dits 
Gouernador olochtinent seu e Juratssien posats 
en la dita illa de Mallorques e enles i Metes qui 
son perla dita illa en aquelles parts e Iochs de 
aquelles a on los apparra aquelles talaves guar-
des e scoltes queies sera vist necessari e fahedor 
e per aquell tempsquels apparra ésser necessari. 
Ales quals guardes sien dats los salaris acostu -
mats o menors sí de menors salaris se poran 
conuenir. 
LXII, Deles guardes de por tupi. 
ítem ordenam que ales dues guardes ordinà-
ries de Portopi sien dades per salari quascun 
any vint lliures aquaseun dels bens deia dita 
Uniuersitat. 
L X U I . Del pesador de/a palla. 
Item ordenam que al pesador deia palla sien 
donades quascuu any dels bens deia dita Uni-
uersitat deu lliures e no mes auant. L al pesa-
dor de carbó altres deu lliures. 
L X I 1 1 I . Del pesador deia leva. 
Item ordenam que apesar la leya quis ven 
en la plaça de santa Caterina fora los murs sia 
elegida per los Jurats alguna bona persona que 
tengua lo dit offici aconeguda dels Jurats. E 
haia lo dit pesador deia leya hun diner per cas-
euna somada que pesara dels leyaters. E ultra 
lo dit diner haia per salari dels bens deia Uni-
uersitat deu lliures. 
L X V . Del argenter qui te lo marcà. 
Item ordenam que al argenter qui te lo 
march e es un deles guardes deia moneda per 
treball e salari dels dits dos officis sien dades 
vint lliures quascun any. E al Aleyador qui es 
laltra guarda deia dita moneda Sinquanta lliu-
res quascun any. 
L X V I . Del pesador del me)tat. 
Item ordenam que a algun pesador del mercat 
del fil sien dades quascun any per son salari e 
treballs Q u i n z e lliures Als pesadors deia merca-
deria nois sia res dat pers.tlari del bens deia dita 
Uniuersitat. Mas sien pagats per aquells de qui 
seran les robes qui pesaran aconeguda del Go-
uernador o de son Iochtinent. 
I .XVII Del mestre de guayta. 
Ítem ordenam que al mestre deia guayta 
sien donades per son salari quascun any Trenta 
lliures. 
L X V I I I . Dels officis de la Uniuersitat que 
poren esser elets. 
Ítem ordenem que atots officis de la diu. 
Uniuersitat puxen esser elets e admesos homens 
de qualseuol stament. Exceptat lo offici de 
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Mttstaçaf qui per homens destament militar o 
Ciutadans e de offici de exequdor lo qual per 
homens destament Militar Ciutadans o merca-
ders orden.un tanso'.unent esser regits. 
L X V I 1 I I . Que a algun no sie dat salari 
pus te be salari ordinari. 
Item ordenam que a algun qui relia salari or-
dinari deia dita Vniuersitat no s ia donat salari 
extraordinari o remuneració alguna extraordi-
naria Mas si lo salari ordinari aparria esser 
poch sia augmentat per lo general Consell ab 
decret o licencia del Gouernador o de son 
Loch tinent. 
L X X . Que menor de XXV anys no sie de 
ion se II. 
Item otdenam que negun menor de vint e 
sinch anys no puxa esser de Consell ne tenir 
o regir aÇíUn offici deia dita Uniuersitat. 
Í . X X I . Que jurat cl anat i scriua o exactor 
no pUXCn comprat ajudes. 
Ítem ordenam que alquil Jurat del liegne 
de Mallorques o Clatía 1 i de la <lonsignacio, 
Scriua o exactor deia dita consignació no pnxen 
durant lo temps de iur offici comprar aiudes o 
drets deia dita consignació hauer part, o fer-
inança fer en les dites compres, sots pena irri-
missible de priuacio perpetual de tots los dits 
officis. E sots pena als Jurats c Clauaris de 
sinchceutas lliures e als scriua e exactors de 
Cent lliures per la meytat aplicadores al fisch 
del senyor Rey, E laitra meytat ala obra deis 
murs deia Ciutat 
L X X II. Deles guaytes. 
ítem com antigament sien stades ordenades 
Quatorie persones elegidores per los Jurats del 
dit Regne per ler la guayta deia Ciutat e per 
companyar lo mestre de Guayta aqnascuna deles 
quals era constituït salari de qntnze lliures, E 
mes auant era stat ordenat que les guardes de 
portopi fossen quatre ordinàriament ab salari de 
vint lliures aquaseun, E apres sia stat per us in-
troduhit que los salaris tieles quatre guaytes del 
nombre deles dites Quatorze fossen dats ames-
tre Nicholau bombarder, E que dues deles dites 
guaytes dels deu restants seruisseti ales torres 
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rredors quí tienen les ajudes, Pesador deia pa 
lla, pesador del carbó, lo pesador del mercat 
del fil, lo hun dels pesadors deies marcaderies, 
l.o argenter qui te lo march e guardia deia 
moneda. Lo aleyador qui es la altra guarda de-
ia moneda. Declarara empero e volem que lo 
argenter quí vuy te lo marcli e la guardia no 
sía remogut sens justa causa. 
I . X X V , Delits clauaris que han afer. 
ítem ordenam ¡píelos dos Clauaris qui admi 
nistren les pecunies deies aiudes drets e victí 
gals segons forma dels Capitols de Barchelona, 
cascuna vegada que denoti seran elegits fassen 
e presten les obligacions ferminses Juraments 
sagraments e homenages ordenats axi perlos 
Capitols de Barchelona com per prontsio nostra 
e segons han fet los Clauaris ara derrerament 
elegits en lo mes de juny prop passat e es larga-
ment continuat en la Cort deia Gouernacio. 
I . X X V l . Que te fra no sia feia per to scriua 
sens voluntaf deia maioi pari dels Jurats. 
Ítem statuhim e ordenam que alguna letra 
no procehescha de part deia Uniuersitat sino 
es scrita o registrada per lo scriua deia dita 
Uniuersitat o per altre ab voluntat e sabuda de 
aquell, lo qual notari e scriua no puxa ne dega 
letra alguna scriure registrar ler serture O fer 
registrar sens que non parle enou enmunich ab 
tots los Jurats e ab consentiment almenys deia 
maior i>art sots pena irremissible de Cent lliu-
les Reais Mallorques menuts quascuna vegada 
aquasctin contribuent aplicadores al fisch del 
Senyor Rey. 
C X X V l l . D,llibre de censah. 
E per conseruacto del patrimoni e bens deia 
dita Uniuersitat e per la clarilficacio dels deutes 
qui ella deu. Statuhim e ordenam que al pus 
prestament que fer se por.i lo; Jurats e Clauaris 
qui vuy son fassen fer un libre en lo qual libre 
per manera de cap breu sien scrits singularment 
e distincta tots los censáis qui la dita Uniuersi-
tat fa tant be dins la illa com fora la illa, so es 
lo día e any e per qui e aqui e lo preu e en po-
der de qual notari foren venuts. Eles quantitats 
deies animals pensions E los terniens e lochs 
en los quals dites anuals pensions p'gar se de-
uen. \l aximateix hi sien scrits tots los altres 
carrechs pensioni e salaris ordinaris que la dila 
deles de portupi reuocades dues deles guaytes 
antigues de portupi qui solien liauer uint lliures 
quascu e les restants vuyt guaytes elegidores 
per los Jurats acompanyen lo dit mestre de 
guayta per la Ciutat, Per ço confirmant lo dit 
us ordonam que les dites guaytes sien elegides 
axi com es acostumat per los dits Jurats suífi-
cients e idoneus afer la dita guayta aconeguda 
del Gouernador o de son loclitínent. E hagen 
aesser los homens elegidors afer les dites guay-
tes de quaranta anys en auall. Elos salaris deles 
dites quatre guaytes serueixquen aneu Pepe 
Julia bombarder lo qual volem tingua lo dit 
offici de bombarder e haia los dits salaris de 
tota sa vida tant com seruira lo dit offici del 
qual no puxa ésser remogut sidonchs per causa 
justa no aparria als Jurats e general consell 
deure ésser remogut. E altres dues deies dites 
deu guaytes serueixquen ales Torres de Portupi 
axi com es acostumat, reuocats los dos salaris 
antichs de vuit lliures quaseun per guardes de 
Portupi, e deies restants vuyt guaytes lo sa¬ 
lari de hun serueixqua al morro deuaques lo 
qual contínuament sía tengut acompanyar lo 
mestre de guayta sens lo qual no poria son offi-
ci ben exercir. Eles altres Set guaytes serueix-
quen afer la guayta deia Ciutat e acompanyar 
lo mestre de guayta eo la forma acostumada 
L X X l l l . Pels veigtie/s. 
hem statuhim e ordenam que los Jurats del 
dit Regne de Mallorques tinguen amessio deia 
dita Uniuersitat tansolament dos vergues qui 
manen lo Consell e porten les vergues deuant 
los Jurats e iassen tots e sengles actes ason idtï-
ci de verguers dels dits Jurats pertanyents. E al 
pus antich sien dades per son salari e treball 
dels bens deia dita Uniuersitat Quaranta lliures. 
E al altre verguer sien dades Trenta sinch IIui 
res. E la hun dels dits verguers s i a guarda e 
tengua la habitació deia Sala e casa deia Uni 
uersitat, dada la obcio e facultat primerament 
al pus antich si pendre la volra. 
l . X X l l l t . Los officis que donen los 'Jurats 
ítem statuhim e ordenam que per los )nrats 
del dit Regne de Mallorques sien elets e mesos 
los officis següents e s i e n regits abeniplacít e 
conexença dels dits Jurats so es la guardia del 
Alfondech deia Darassaua, les dues guardes de 
Portupi los verguers dels Jurats, los quatre co-
Uniuersitat fa esser es tenguda quaseun any 
posant los per orde segons llurs Kalendaris. E 
en aquest libre volem aximateix sien scrits en 
sdeuenidor tots censáis e altres carrechs que la 
dita Uniuersitat fara o sera tenguda en sdeue-
nidor ultra aquells als quals vuy es obligada 
Eo qual libre estigua en lo archiu déla sala 
Los dits Clauaris o lur scriua ne tingua en baia 
atenir hun translat comprouat lo qual translat 
li sia liurat a messio déla dita Uniuersitat o 
deia consignació 
L X X V I l l . Liare amb venda imposicions e 
altres drets. 
E per cars semblant volem statuhim e orde 
nam sia fet un altre Ubre en lo qual sien scrites 
totes les vendes deles imposicions, victigalsi 
ajudes e altres drets deia Uniuersitat dessus 
dita. Etots altres deutes deguts ala dita Uni 
uersitat de temps passat fins al jorn present. 
Axique en lo dit libre sia scrit lo dia e any e 
per qui e aqui e per quin preu les dites imposi¬ 
cions victigals ajudes e altres drets dessus dits 
seran stades venudes e altres deutes contractes 
e los noms de tots los obligats axi principals 
com fermançes, Elos termens dels pagaments 
dels dits preua e dels altresdeutesdegutsdamunt 
dits. Eaximateix sien scrits enlo dit libre totes 
uendcs de drets deia Uniuersitat e drets deguts 
aaquel latantcomse pertanyeran al any present 
llei qual libre sia donat translat comprouat 
amessio deia dita Uniuersitat e consignació als 
dits Clauaris, los quals Clauaris o lur scriua 
tinguen aquell translat. Elo dit libre stigua en 
lo arxiu damunt dit, 
LXXVim. Del libre de restes 
Après sia fet un altre libre en to qual sien 
scrites totes les restes que la dita Uniuersitat 
deu de temps passat fins lo jorn present tant 
be de pensions com de censáis, com de altres 
deutes del qual sia donat translat comprouat 
als dits Clauaris amessio deia dita Uniuersitat 
o consignació. Lo qual translat tenguen los 
dits Clauaris o lur scriua, romanent lo original 
libre en lo arxiu damunt dit per ço que los 
jurats sapien les dites restes e sol liciten los 
dits Clauaris apagar les e perço que los Claua-
ris les sapien e en paguar aquelles puxen pus 
fàcilment prouehir. 
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L X X X . Altre libre de restes. 
Sia aximateix (et un altre libre en lo qual 
sien scrites totes restes degudes ata Uniuersitat 
tíint be de imposicions victigals aiudes e daltres 
drets com de qualseuol altres deutes deguts a la 
dita Uniuersitat per qualseuol persones del qual 
hbre romanent son original enlo dit Arxiu sia 
dat amessio deia dita Uniuersitat o consignació 
translat comprouat als dits Clauaris los quals 
Clauaris o lur scriua aquell translat tenguen 
perço que los dits Jurats sabents les dites restes 
solliciten los dits Clauaris a exhigir o fer exhi-
gir aquelles. E que los Clauaris dessus dits sa-
pien aquelles, eles fassen curossament exhigir. 
L X X X L Que los tres llibres sien renové-
lla fs cascun any. 
E com tos pus prop dessus dits Tres llibres 
se conuengua per necessitat mudar quaseun 
any e aço pertant com los preus deies dites 
imposicions ajudes o de victigals e de altres 
drets damunt dits quaseun any se variegen, 
Perço statuhim e ordoi.am que los dits Tres 
libres sien quaseun any renouellats e tornats 
fer de nou en la forma dessus dita, 
L X X X I I . Que les imposicions sien venudes 
en encant. 
Item com les demés monedes deia Uniuer-
sitat damunt dita han exir e comunament ixen 
deies imposicions aiudes e victigals e altres drets 
deia propdita Uniuersitat. E segons entemps 
passat experiencia mare e maestra de totes coses 
haga mostrat que algunes deies dites imposi-
cions aiudes victigals e altres drets son stades 
venudes apersones no ydonees ni bastants apa-
guar los preus de aquelles E que alguns dels 
compradors de aquelles los dits preus, o partida 
de aquelles se alurauen per lonch temps e la 
Uniuersitat matilleuaua a usura o interès e v e -
nien censáis e violaris e dels dits preus final-
ment gran partida se perdia Perço statuhim e 
ordenam que cascun any les dites imposicions 
victigals ajudes e altres drets dessus dits sien 
venuts en encant publich precedent bona e 
couinent subastacio ab corredor publich per los 
Jurats e Clauaris deia dita Uniuersitat als mes 
donants. E que los dits Jurats e Clauaris abans 
que meten los dits compradors en possessió ha 
gen e penguen e hauer e pendre sien tenguts 
dels prop dits compradors bones e sufficients 
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noua ordinacio hauer necessària correcció mu 
tacio o stnena. Rerço reseruam anos personal-
ment que si dins tres anys prop vinents anos 
aparria ésser expedient, o necessari puxam la 
dita ordinacio de Regiment smenar corregir o 
mudar segons benutst nos sera. 
Per la present empero ordinacio de Regi 
ment o algunes coses contengudes en ella, no 
entenem tàcitament o expressa ne volem ésser 
teta o engenrada nouitat prejudici o derogació 
dealgunes franqueses priuilegis inmunitats líber 
tais usos o costums deia Ciutat e illa de Mallor 
ques e dels habiladors en aquella. Ans aquelles 
e aquells volem en quant empero no deroguen 
e sien vistes derogar ala present nona ordinacio 
e ales coses en aquella contengudes, sien e ro-
manguen en lur força e valor. 
Volents, orden iilts e inanants atots los offi 
cials del dit Regne Jurats, Consellers e Uniuer 
sitat de aquell que la present noua ordinacio ala 
letra axi com jau sensglosa e interpetracio caui 
losa alguna e lotes e sengles coses en aquella 
contengudes tenguen e obserlien, tenir e obser-
uar fassen tant quant aquascu e allurs officis 
incumbirà e ah la present ordinacio e segons 
forma de aquella e no daltra la Uniuersitat de 
dit Regne eleccions actes e negocis de aquella 
fassen regeixquen e administren totes altres or-
dinacions de Regiment en quant la present son 
vistes contrariar o diuersilhcar sots peses e 
cessants. E contra la present ordinacio algu no 
contrafaça o contravenga en alguna manera 
sots pena irremissible de Mil lliures de Reyals 
de Mallorques menuts ap'icadores al fisch del 
Senyor Key en la qual encorreguen cascun dels 
contraffahents per quascltna veguada que c o n -
trafara. En testimoni deies quals coses manam 
la present ésser feta e ab lo sagell de nostre 
offici ésser sagellada. Dat en Mallorques a XIII 
del mes de deembre del any deia Natiuitat de 
nostre senyor. M CCCC Quaranta. 
ANTONI PONS. 
(Co/ilinuara) 
(ermanças allur bona coneguda e que la Uni-
uersitat sia be segura de hauer Íntegrament los 
dits preus en los termens e pagues en les dites 
vendes contengudes. 
I , X X X I I I . Que los compradors dr imposi 
cions paguen los preus. 
Item statuhim e ordonam que los compra-
dors delas dites imposicions ajudes vietigals e 
altres drets deia dita Uniuersitat e lurs ferman-
çes se obliguen cascun per cascun per lo tot ab 
obligació de persona e altres obligacions e re 
nunciacions clausules e cauteles necessàries por-
tar e paguar tos dits preus cert terme o termens 
declarats e declarament posats en los contractes 
deies vendes dessus dites dins la Ciutat en 
poder dels Clauaris los quals en virtut dels Ca-
pitols de Bachelona regexen e administren la 
consignació sens tota compensació deducció 
retenció eexcepciu sino de pagues deies quals 
de present haguessen o mostrassen albarà del 
dit cambiador o Clauari o scriptura continuada 
enlo libre del dit cambiador. En altra manera 
passat lo terme dels dits pagaments que los dils 
Clauaris pugnen trametre e de fet trameten saig 
O cap de guayta, e missatges o demonaders per 
exequcio dels dits prens amessio e despesa dels 
dits compradors e fermançes e obliguen pagar 
en lo dit cars cert salari per los missatges dels 
dils Clauaris e tots salaris de saigs e de cap de 
guaytes e messions e despeses que los dits Cla 
uaris hagen affer exequcio dels preus dessus dits. 
E aço sia seruat tant be en les vendes deies im-
posicions ajudes victiga Is e drets deia Ciutat com 
deies imposicions ajudes victigals e drets deífo 
ra la dita Ciutat per la qual obligació de perso-
nes los dits obligats sien opugnen e hagen ésser 
presos encarcerats e detenguts fins a integra 
satisfacció dels preus deutes, messions e salaris 
dessus dits e que per beniffet de cessió de bens, 
no puxen ésser delliurats. 
E perço com experiencia muestra verdadera 
de totes coses enla practica deia present noua 
ordinacio de Regiment poria demostrar la dita 
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Els B r o n z e s de la Cul tura dels T a l a i o t s 
e n e l M u s e u R e g i o n a l d 'Artà 
En el «Bul le t í de l ' A s s o c i a c i ó C a t a l a n a 
d ' A n t r o p o l o g i a , E t n o l o g i a i P r e h i s t ò r i a » 
volum pr imer de l 'any 1923 . el S r . C o l o -
m i n a s R o c a p u b l i c à un treball t i tulat «Ela 
B r o n z e s de la C u l t u r a dels T a l a i o t s de 
l'Illa de M a l l o r c a » e n ei qual , a m é s de sis-
t e m a t i t z a r la prehis tòr ia m a l l o r q u i n a , d e s -
t r iava d' entre els b r o n z e s de diverses 
è p o q u e s aquel ls que m a r c a d a m e n t s ó n de 
l 'Edat del B r o n z e , per tal de d e s c r i u r e r - i o s 
i d o n a r not íc ia de t o t s els que sabia . 
A l 'ac tual i tat es t r o b e n ingressa ts al 
Museu Regional d ' A r t à d o s lots i m p o r -
t a n t s de b r o n z e s que es d e u e n a t r i b u i r à 
a la C u l t u r a dels T a l a i o t s , si és cert que 
a q u e s t a C u l t u r a va assol ir el seu total des-
p l e g a m e n t d u r a n t la plena Edat del B r o n -
ze . En a q u e s t s lo ts hi t r o b a m o b j e c t e s que 
són iguals o m o l t sen>blants als ja d e s c r i t s 
per l 'autor c i tat . M a l g r a t a i x ò , c re iem que 
és o p o r t ú de publ icar - los , per c o m p l e t a r 
la llista dels c o n e g u t s , m o s t r a r i e s var ie ta ts 
que ofereixen, i s o b r e t o t per l ' i n t e r è s 
e x e m p l a r d ' a l g u n s dels b r o n z e s que c o m -
p r e n e n . 
M a l h a u r a d e m e n t , els d o s lots de què 
p a r l a m n o p r o c e d e i x e n d ' e x c a v a c i o n s m e -
t ò d i q u e s de c a p m e n a ; c o m a m b m o l t a fre-
q ü è n c i a sol s u c c e i r , les t robal les s ó n 
c a s u a l s ; n o o b s t a n t de b o c a dels pro-
pis d e s c u b r i d o r a h e m pogut recullir c e r t e s 
d a d e s . 
U n g r u p de b r o n z e s fou adquirit pel 
M u s e u de) propietar i d ' u n petit l loc dit 
so 'n B o u , a P i n a , 1' any 1927. Els diferents 
o b j e c t e s es v a r e n t r o b a r t o t s j u n t s al 
a r r e n c a r del terrer u n a gran l losa d' entre 
els res tes d ' u n poblat que es coneix ia 
a m b el n o m de Tataioi d' es Córralas. 
Q u a n el v is i tarem per pr imera v e g a d a ja 
es t r o b a v a reduït a un c o n j u n t d ' a l g u n s 
m e t r e s q u a d r a t s , de p e d r e s , m a t e s i ullas-
t res ; al present tot allò és ter ra de c o n r e u . 
E l s b r o n z e s s ó n els s e g ü e n t s : 
Una destral, p l a n a per una de les seves 
c a r e s , i bas tant c o r v a d a l ' a l t r a . A q u e s t 
e x e m p l a r presenta un pertils m o l t a c u s a t s 
i un a c a m p a n a m e n t m é s desplegat a la 
part del tall que la destral que d e s c r i u r e m 
en el lot s e g ü e n t , i es podr ia per tant atri-
buir a un per íode m é s . ivançat de 1' E d a t 
del B r o n z e , r s r e m a r c a b l e t a m b é pel seu 
petit t a m a n y . 
Miües ; llargària 7 '2 c m s ; a m p l à r i a m à -
x i m a 3 7 c m s . ; gruix 1 m m . 
Una punta de llança a b s o l u t a m e n t 
p l a n a , de forma t r iangular a m b els a n g l e s 
inferiors a r r o d o n i t s , i a m b llarga espiga 
per lligar a un m à n e c de fusta . Es el t ipus 
m é s a r c a i c ele les d ' a q u e s t a é p o c a que 
c o n e i x e m a M a l l o r c a , i s imilar a les usa-
d e s a la pr imera E d a t del B r o n z e . 
Mides : l largària 12*8 c m s . ; a m p l à r i a 3 '7 
c m s . ; gruix 1 m m . 
Un fragment d' u n a a l t ra p u n t a de 
l lanca igual <: I' a n t e r i o r , p e r ò de t a m a n y 
m é s reduï t . 
í /na escarpre de s e c c i ó q u a d r a n -
gular . 
Mides : l largària IS 'S c m s . ; gruix l ' I 
c r a s 
Un objecte d' us p r o b l e m à t i c , que c o n -
sisteix en una tira plana en forma d ' a r c 
provista de d o s p a s a d o r s a la part i n t e r n a 
i que ac : tba en els e x t r e m s en d o s p o m s 
idènt ics . S e m b l a ésser el m a t e i x o b j e c t e 
que descr iu el S r , C o l o m i n a s , s u p o s a n t 
per la seva f o r m a que tal volta fos una va-
riant d' una brida de caval l . 
Mides : 32 c m s . d ' a r c ; a m p l à r i a de la 
tira 3 ' 6 c m s . 
De t o t s a q u e s t s o b j e c t e s sols es feu 
l 'anàlisi del darrer , 1 any 1929, per l 'a les-
h o r e s D i r e c t o r del L a b o r a t o r i Municipal 
de P a l m a . S r . J o a n G a m u n d í , que d o n à 
el següent resul ta t : c o u r e 95*54 1 1/'„; es tany 
4 ' 1 2 0 ; „ a m b indicis d' a n t i m o n i . 
L 'a l t re lot va ésser deposi ta t al M u s e u 
l1 any 1928 per M o s s è n S a l v a d o r G a l m é s , 
qui en a n y s a n t e r i o r s a n a v a a r r e p l e g a n t els 
4*? 
E v i d e n t m e n t a q u e s t t ipus d ' e s p a s a és 
el que s o s t e n millor la c o m p a r a c i ó a m b 
les e s p a s e s que f o r m a v e n p a r t del d e p ò -
sit de b r o n z e s t r o b a t a la Ria de H u e l v a 
(avui en el M u s e u A r q u e o l ò g i c N a c i o n a l ) , 
a t r i b u ï d e s als a n y s 1 . 2 0 0 al 1 . 0 0 0 a. 
d . J . C . 
Mides : l largària 7 3 c m s , ; a m p l à r i a 
m à x i m a del p o m 6 c m s : a m p l à r i a m à -
x i m a de la fulla 4 ' 5 c m s . ; gruix m à x i m 
2 ' 5 c m s . 
Un objecte en f o r m a de col lar que 
c o n s t a de q u a t r e b a r r e t e s r o d o n e s (devien 
ésser sis) que s 'uneixen als e x t r e m s for-
m a n t s e m i c e r c l e . 
Mides : 18 c m s . de d i à m e t r e . 
Una punta de llança de f o r m a o v a l a d a 
a m b tub i forat per un p a s s a d o r per 
e n x u f a r a un m à n e c . E s d'un t ipus m o l t 
c o r r e n t a la plena E d a t del B r o n z e . 
Mides : l largària 16 c m s . ; a m p l à r i a 
m à x i m a 4 c m s . 
La destral d 'aquest lot t a m b é va ésser 
a n a l i t z a d a pel S r . G a m u n d f a m b els 
s e g ü e n t s r e s u l t a t s : c o u r e 92 '25 ° / 0 ; es tany 
6 '80 ° / 0 i indicis d ' a n t i m o n i . 
T o t s els b r o n z e s d e s c r i t s es t roben en 
b o n es ta t de c o n s e r v a c i ó . 
LLUÍS R . AMORÓS. 
D E S C R I P C I Ó N D E L A S M O N E D A S 
D E L A 
R E P U B L I C À R O M A N A 
POR 
L u i s FERBAL Y CAMPO 
564. Denario dentado. Anverso: el 
normal del denario con L COS 
CO MF. Reverso. El rey galo 
Bituito desnudo con trompeta 
clipeo y venablo en cuadriga 
al galope a derecha L L I C C N -
ÜOM. V. a. 5. 
Familia Cossutia. Hay monedas 
de dos Cossutios. 
IV L C O S S V T 1 (us) C F S A B V -
LA. Su denario ha debido ser 
acuñado en Coiinto a juzgar 
por sus tipos. 
565 Denario. Anverso. Cabeza alada 
o b j e c t e s p e r e n t r e g a q u e li feien els pro-
pietar is de dis t ints e s t a b l i m e n t s de l 'anti-
ga p o s s e s i ó a n o m e n a d a s o ' n F o r a d a t (avui 
e s t a b l i m e n t s de so 'n G a l l e g o ) a S a n t Llo-
r e n ç d'es C a r d e s s a r . Dit s e n y o r ens ha in-
f o r m a t que al t re t e m p s hi h a v i a en aquell 
l loc un p o b l a t g r a n d i ó s , del que ara n o en 
q u e d a c a p res te ; al establir -se la p o s s e s s i ó 
foren a r r a s a d e s per c o m p l e t les r u n e s i 
d e s p r è s , al l laurar la terra , van a p a r e g u e n t 
als o b j e c t e s . 
E l s b r o n z e s que c o m p o s e n a q u e s t lot 
Són: 
Una destral p l a n a , f e t a a m b d o b l e m o t -
lo , de f o r m a e v o l u c i o n a d a de les d e s t r a l s 
de la p r i m e r a E d a t del B r o n z e , i s e m b l a n t 
a les d e s c r i t e s pel S r . C o l o m i n a s . 
Mides : l largària 1 1 ' 5 c m s . ; a m p l à r i a 
m à x i m a 6 ' 8 c m s ; gruix 1 c m . 
Una espasa de p o m m a c i s i fulla a m b 
nervi . E s del t ipus de les e s p a s e s de so 'n 
O m s i de L l o s e t a , i del punyal del Mitjà 
G r a n de les S a l i n e s de S a n t a n y , e n p e r ò 
m é s a i r o s a i m é s ben p r o p o r c i o n a d a que 
a q u e s t e s ; el p u n y és el m a t e i x , a c a b a t 
a m b un disc pla o v a l a t , i s 'uneix t a m b é a 
la fulla, m i t j a n ç a n t t res c l a u s r e m a t x a t s 
del m a t e i x metal l - La variant e s t à en la 
fulla, q u e c o m e n ç a a m b u n a m a r c a d a es-
t r a n g u l a c i ó e n c a r a que n o tan i n t e n s a 
c o m la del punyal . 
TOM x x NI A R Q U E O L Ó G I C A LUCIANA LÁMINA CLXXV1 
M U S E U R E G I O N A L D ' A R T A 
Bronzes de la cultura dels Talaiots procedents 
de Pina i de Sant Lloren*; d ' es Cardessar 

de Medusa a izquierda: S A B V -
I,A, Reverso. Belerofonte con 
la lanza en ristre sobre pegaso 
volando a derecha, letra varia 
ble: L C O S S V T I C F . V. a. 10. 
2 . 0 C C O S S V T 1 V S MAR1D1A-
N V S . 
Denario. Anverso. Cabeza lau-
reada y velada de César a dere-
cha, detrás gorro de flamen: 
delante lituo: C A E S A R PA-
RENS P A T R 1 A E Reverto: en 
dos lineas en cruz: C C O S S V -
T i U S M A R I D I A N V S A A A F F 
V. a. 20, 
Denario: anverso del n.° 5 6 6 
sin símbolos y C A E S A R D1CT 
P E R P E T V O (o ÍN P E R P E 
T V O , Reverso, Venus con vic-
toriale y apoyada sobre clipeo 
puesto sobre globo a izquierda: 
C MARIDIANVS V. a 3 5 , 3 0 . 
Familia Crepertia Q C R E P E -
RE1 (us) M F R O C V S , acuñó 
Jenar ios dentados y frecuente-
mente forrados, probablemente 
en Corintoa juzgar por los tipos. 
Denario. Anverso. Busto de An 
titrite visto de espaldas con la 
cabeza vuelta a derecha: dos 
marcas variables. Reverso. Nep-
tuno con tridente en biga de 
hipocampos a deiecha: marca 
variable: Q C R E P E R E I R O -
C V S o Q C R E P E R M F RO-
C V S . V. a. 4 . 
Familia Crtpusia, P. C R E P V S l 
(us) acuñó solo y con un Marcio 
y un Mamilio conjuntamente. 
El tipo de sus monedas parece 
contener alusiones a algún an-
tepasado. 
Denario, Anverso, Cabeza lau-
reada de Apolo a derecha con 
cetro sobre el hombro; una o 
dos marcas. Reverso. Ginete 
a derecha blandiendo lanza: 
marca variable: P C R E P V S I 
V. a. r. 
Denario, Anverso, Cabeza dia-
demada y velada de Venus a 
derecha con collar; L Cfc^NSO-
R i N (o C E N S O R I o C E N S O R ) . 
4í3 
Reverso. Venus en biga al 
galope a derecha: marca varia-
ble: P C R E P V S l C U M E T A N . 
V. a. 30, Variante con L CEN-
SOR1N en el anverso y CL1-
M E T A P C R E P V S l en el rever-
so. V, a. 1 
Familia Crilonia. 1. CRlT(onius) 
Acuñó juntamente con MFAN 
(siusj como ediles de la plebe: 
A E D PL. 
571 Denario Anverso. Cabeza de 
Ceres con corona de espigas 
A E D P I , Reverso. Dos ediles 
sentados en subselios vueltos a 
derecha: a izquierda P (ublico) 
A (rgento); a derecha espiga: 
MFAN L C R I T (o C R + o C1ÍT). 
V. a. 10 
Familia Cupienta. L C V P; ie n -
ni us j acuña un denario que lleva 
un símbolo que permitirla tal 
vez atribuir a esta familia las 
monedas anónimas con cornu-
copia. 
5 7 2 Denario normal de los Dioscu-
ros; detrás de la cabeza cornu-
copia. Reverso I, C VP. V, a. 3. 
Familia Curiatia. Los autores 
solo señalan un magistrado de 
esta familia. Sin embargo, por 
las leyendas, las monedas pare-
cen pertenecer a dos magistra-
dos, tal vez padre e hijo. En los 
cobres se ve a veces un símbolo 
que tal vez permite atribuir a 
esta familia las monedas anóni-
mas con una Victoria sobre la 
proa. Hay un semis con un Fabio. 
5 7 3 Denario con el anverso ordina-
rio con T R I A E . Reverso. Diosa 
en cuadriga al galope a derecha 
con cetro y coronada por Vic-
toria: (¿ZVR ROMA, V. a. 5. 
5 7 4 . Denario como el anterior con 
T R I G y QCVRY, V. a. 5 . 
5 7 5 . Semis, Ti ines , Quadrans, Un¬ 
a cia normales con CC VR F , 
5 7 8 . V, a. 2, 8, i, 10 . 
5 7 9 . Semis, Triens, Quadrans, Sex-
a tans normales con Victoria con 
5 8 2 . corona sobre la proa y CC F-f*? 
F . V. a. u , 8 , 5, 5 . 
4 2 4 
5 8 3 . Semis (recortado, tai vez sin 
valor ni ROMA en el reverso) 
ron MA. CVR. V. a, 2 0 . 
Familia Curtía. QCVRT( i t t s ) 
acuña un denario con M íunio 
y otras monedas, acuñadas fue-
ra de Roma, con M íunio y 
Cn Domicio (probablemente en 
A>ia Menor), 
5 8 4 . Denar io; a n v e r s o ordinario 
Q C V R T . Reverso. Júpiter con 
cetro lanzando rayo en cuadriga 
al galope a derecha, encima 
lituo UÒILA ROMA V. a. t. 
5 8 5 . Semis. A n v e r s o ordinario: 
C N D O M ) . Reverso Clava: a 
izquierda MSU.A a derecha 
Q C V R T I V. a. 8 , 
5 8 6 . Triens. A n v e r s o ordinario: 
CNDOM1. Reverso Egida con 
cabeza de Medusa: alrededor 
M S I L A Q C V R T 1 . V, a 3 0 
5 8 7 . Quadrans. Anverso ordinario 
CNDO.Vi], Reverso. Clava, arco 
y flecha: M S I L A Q C V R T I . V. 
a. i z . 
5 8 8 . Sextans. Anverso ordinario CN 
DO MI, Reverso. Caduceo a la -
do. M SICA Q C V R T 1 . V. a. i z . 
5 8 9 Uncia. Anverso ordinario CN 
DOMI Lira en el reverso con 
U S 1 L A Q C V R T 1 V. a. 2 5 
Familia Peda. Pertenece a es-
ta familia un denario anónimo. 
5 9 0 . Denario norma) de los Dioscu-
ros con un cltpeo y trompeta en 
el reverso, V, a. 6 0 
Familia Dtdmia. (C. Decimius), 
F L A V S . 
5 9 1 . Denario normal con la biga de 
Diana con látigo: F L A V S . 
V. a. 3 . 
Familia Deirlia. T DEIDl (us ) 
acuñó un denario en honor de uno 
de susantepasados que se distin-
guió en Sicilia luchando contra 
Athemón, 
5 9 Í Denario Anverso normal con 
X y ROMA, Reverso. El pretor 
Didio con espada en el cinto y 
cl i peo en brazo izquierdo azo-
tando un esclavo armado que 
se defiende con su espada y cu-
bre con un clipeo. T , D E I D I . 
V. a. 5 . 
Familia Damicia. Presenta cin-
co magistrados que acuñaron 
moneda, 
i ." CN DOMlftius Ahenobar-
bus). 
5 9 3 . Denario de los Dioscuros con 
a CN 1 >0 y As, Semis, Triens, 
5 9 8 . Quadrans, Sextans normales 
con CN DO (o DOM o DOME 
o DOMI salvo el sextans que 
solo lleva CN DO o CN D O M E . 
V. a. 6 , 1 5 , ] , 12 1 , i o . 
2 ° CN DOM itins Ahenobar-
busi. Su denario se refiere a los 
triunfos lie un antepasado con 
Ira los Avernos acaudillados por 
líitusto. 
5 9 9 . Denario. Anverso ordinario en 
tre espiga y \ Reverso, Higa 
de la Victoria a derecha: debajo 
guerrero luchando con un pe-
rro; ROMA CN DOM. V. a. 1 . 
Véanse otra* monedas en las fa-
milias Aurelia, Cosconia, Pobli-
cia, Pomponia v Porcia. 
3 . 0 t.N DOMl(tius Ahenobar 
bus). 
6 0 0 . Denario. Anverso ordinario con 
X y ROMA. Reverso. Júpiter 
con rayo y rama de laurel en 
cuadriga al paso a derecha; CN 
DOMI V. a. I. Véanse otras 
monedas en las familias Curtía 
y J11 nia. 
4. 1 1 (t!n) DOM (itius Cal vi nua). 
Acuñó un denario en España 
en Osea como emperador du-
rante su campaña contra los 
Cer reta nos. 
6 0 1 . Denario. Anverso. Cabeza des-
nuda y barbuda de Hércules a 
derecha: OSCA. Reverso. Sim-
pulo, aspergilo, hacha y ápice: 
D O M C O S I T E R IMP, 
5 . 0 CN D O M I T I V S L F A H E -
N O B A R B V S . En sus monedas 
se hace referencia al templo de 
Neptuno (¡ne embelleció y a sus 
triunfos sobre la ilota de Domi" 
ció Cal vino en Brindisi. En las 
monedas se halla su cabeza y la 
de un antepasado. Han sido to-
das acuñaciones imperiales en 
Asia Menor. 
6 0 2 . Áureo. Anverso. Cabeza de Do 
inicio á derecha: A H E N O B A R . 
Reverso. Templo de Neptuno 
tetrástilo encima N E I J T : aire 
dedor CNUO M 1 T 1 U S L F I M P . 
V . a 8 0 0 . 
6 0 3 . Denario. Anverso. Cabeza del 
primer Ahenobarbo a derecha: 
delante A H E N O B A R , Reverso. 
Proa a derecha: encima trofeo: 
alrededor CNDOM1T1VS I M P . 
V, a. JO. 
6 0 4 . Áureo. Denario. Anverso. Ca-
beza de Antonio a derecha: de 
tráslituo: A N T I M P H I V l R R r C . 
Reverso. Proa a derecha: enci 
ma estrella: CN DOM I T A H E -
N O U A R B V S I M P . V . a . 5 0 0 , 2 5 . 
Familia Durinia. Sus monedas 
cuando no presentan tipos rela-
tivos a recuerdos familiares, re-
cuerdan las victorias de augusto 
sobre los Partos, los Armenios y 
sobre Antonio, 
6 0 5 . Denario. Anverso. Busto imber-
be y diademado de Hércules a 
derecha con maza sobre el hom-
bro: U D V R M I V S SIGN R E C E . 
V. a, 2 0 , 
6 0 6 . Denario. Anverso. Cabeza lau-
reada del Honor a derecha: M 
DVRM1VS I1IV1R H O N O R I . 
Reverso del n."anterior. V .a , z;j 
6 0 7 . Denario con el anverso del n.° 
anterior. Reverso, Octavio con 
cetro y rama de laurel en higa 
de elefantes a derecha: encima 
A V G V S T V S exergo C A E S A R . 
V. a. 2 5 . 
6 0 8 . Denario con el anverso del n . e 
anterior. Reverso. Cuadriga con 
carro redondo en que hay* rama 
de laurel al paso a derecha: en-
cima C A E S A R A V G V S T V S : 
exergo S C . V . a. 4 0 . 
6 0 9 . Áureo con el anverso del n.° 
anterior a veces entre dos estre 
lias. Reverso A V G V S T V S - O B 
C, S en corona de encina. V . 
a. Soo, 
425 
6 t o , Denario. Anverso^ Cabeza de 
Octavio a derecha: C A E S A R 
A V G V S T V S . Reverso. Jabalí 
herido por flecha: M D V R M I V S 
UIVIl í . V. a 1 2 . 
ói i . Denario con el anverso del n 0 
anterior. Reverso. León devo 
raudo ciervo que corre a iz-
quierda: M D V R M I V S 1IIVIR. 
V. a. 4 0 . 
61 2. Denario con el anverso del n.° 
anterior. Reverso. Toro con 
cabeza humana a derecha coro-
nado por Victoria que vuela en-
cima de el: M DVRM1 VS I J IVIR . 
V. a. 2 5 0 . 
61 j . Áureo. Anverso como los an 
teriores pero la cabeza lau-
reada. Reverso. Cangrejo de 
mar con mariposa en las pin-
zas: M D V R M I V S IIIVIR V. 
a. 5 0 0 . 
Familia fignatia- Sus denarios, 
(jue parecen recordar a un as -
cendiente, son a veces dentados-
6 1 4 , Denario dentado. Anverso. Bus 
to diademado de Venus a dere-
cha con Cupido snbre el hom 
bro: letra variable: M A X S V M V S . 
Reverso. La Libertad coronada 
por ta Victoria en biga al paso 
a derecha, en el área gorro: 
O E G N A T I V S CNF CNN. V. 
a. 5 0 . 
6 1 5 Denario. Anverso. Cabeza dia-
demada de la Libertad a dere-
cha: detrás gorro: M A X S V M V S . 
Reverso. Roma con lanza y con 
el pié sobre cabeza de lobo: a 
su derecha Venus diademada 
con lanza, acariciada por Cupido 
que le arregla el cabello: a los 
lados espolón de nave y remo: 
letra variable: exergo L E G N A -
T I V S C N F C N N . V. a. 6 . 
6 1 6 . Denario. Anverso. Busto alado 
de Cupido a derecha con arco y 
carcaj al hombro: M A X S V -
MVS. Reveiso. Templo distilo 
con estatuas de Júpiter y de la 
Libertad: encima de ellas rayo 
y gorro: cifra variable: C E G -
N A T I V S C N F CNN. V. a. 1 0 . 
4 2 6 
6 3 1 . Semis y Quadrans normales con 
Q FABI . V. a. 3 0 , 2 0 . 
6 3 2 . Quadrans. Anverso Cabeza de 
6 3 3 . Hércules con piel de león a iz 
quierda y tres puntos. Reverso 
Clava: Q YAB\ R O M A . V. 
a. 2 0 , 
634. Este Fabio acuñó también bron 
ees en Sicilia con Q F A B I . Vea 
se también familia Curiaba. 
3 . " C(Fabius) MAX (¡mus). Sus 
tipos aluden a triunfos de un 
antepasado sobre Viriato cerca 
de Valencia El segundo dena-
rio es tal vez de acuñación pro-
vincial. 
6 3 5 Denario. Anverso ordinario del 
denario ROMA X QA-L-/X. Re-
verso. Cornucopia en cruz con 
rayo: todo en corona de espi 
gas y de adormideras V. a. 2. 
636. Denario. Anverso. Cabeza lau-
reada de Apolo a derecha: de-
lante lira: X ROMA Q MA X . 
Reverso como el n. u anterior. 
V. a. 4. 
6 3 7 As, semis, triens, quadrans nor¬ 
a males con Q MAX V. a, u , 
6 4 0 , 1 2 , 1 2 , 2 
4 . ° N F A B l (us) P I C T O R . Sus 
monedas aluden a un antepa 
sado. 
6 4 1 1 )enarío; anverso normal con 
X y letra variable. Reverso. El 
ñamen Fabio con apex y casco 
apoyado en lanza sentado a iz 
quierda sobre clipeo en (pie se 
lee QVI- R1N: alrededor N EABI 
P I C T O R RO MA V. a. 3 . 
5. 1 1 C Fl·abius), Acuñó en unión 
con Q Marcio y L Roscio. 
6 4 2 . Denario; Anverso normal. Re-
verso Cuadriga de la Victoria 
con corona al galope a derecha: 
Q MAR CE L R ROMA V. a. 1 . 
Otras veces C F L R Q M V a. 5 . 
6 o C EABI(us) C. F. Acuñó al-
gunas de sus monedas por or 
den del Senado. En ellas figura 
un ave símbolo de la familia. 
Luis FKBÜAL Y CAMPO 
(Continua? d) 
Familia Egnatultia. Acuñó un 
quinario que parece aludir a 
victorias sobre los galos. 
6 1 7 . Quinario del tipo del victoriato 
con la cabeza de Apolo: C N EG-
N A T V L E I CE. Q . Reverso con 
Q y Roma, el tipo vuelto a iz-
quierda y con carnix al pié del 
trofeo sobre cuyo clipeo escribe 
la Victoria. V, a. 2. 
Familia Eppia. Un legado de 
esta familia acuñó en África a 
nombre de Mételo y de Cesar 
después y en España a nom 
bre de Sexto Pompeyo. 
6 1 8 . Denario. Anverso Cabeza de 
África con piel de elefante a 
derecha, delante espiga, debajo 
arado: Q.Vi E T E L L S C I P K ) IMP. 
Reverso. Hércules apoyando el 
brazo sobre clava y piel de 
león: E P P I V S L E G F ilandum) 
C(uravi t ) , V. a. 15 . 
6 1 9 . As como el anterior con C 
C A E S A R D L C T E R en vez de 
MAGN PIVS IMP V. a. 3 0 
Ó20 As normal sin R O M A y con 
EPP1US L E G . V. a. 12. 
Familia Faina. Se atribuyen 
monedas a siete miembros de 
esta familia. 
i . ° Q F (abius) MA (ximus). 
6 a i . As. Anverso. Cabeza laureada 
de j a n o ; entre las dos caras 
altar rodeado por serpiente 
MAQN P I V S I M P . Reverso. 
Proa a derecha E P P I V S L E G . 
V. a. 2 5 . 
6 a a . Denario y quinario de los Dios¬ 
a euros, As, Semis, Triens, Qua-
6 2 9 . drans, Sextans normales con 
MA (el as a veces sin nexo). 
V . a. 
2 . 0 Q F A B l ( n s ) L A I í E O Los 
símbolos de sus monedas re-
cuerdan las victorias de algún 
antepasado. 
6 3 0 . Denario con el anverso ordina-
rio X R O M A L A B E O . Reverso. 
Júpiter con cetro lanzando rayo 
en cuadriga al galope a derecha: 
debajo espolón de navio Q FA-
1.11. V . a. 1 . 
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D O C U M E N T S 
C A S T E L L D ' A L A R Ó 
D O C U M E N T S C U R I O S O S D E L S E G L E X I V 
i 
( ' 3 3 9 ) 
iiíj° Kalendas juhi anno Domini 
M° C C C xxx° nono 
De nos Roger etc . Al senvor Nassalt de 
galiana Cauayler Castella del Casteyl d'ataro 
etc. Deuant nos es estat propossat per en Ra¬ 
mon espígol lo qual per manament vostre es exit 
del dit Casteyl del qua I solia esser servent que vos 
e encara alguns servents del dit Casteyl li sots 
tenguts en algunes quantitats de moneda axi 
per salari o sou deia dita sua persona com per 
altres rahons 
Perqtte de part del dit senvor Rey vos deym 
eus manam que sens malicia e alongament sa 
tisfassats al dit Ramon espígol en tal so que li 
dejats e axi mateix destreyets tots los seruents 
del dit Casteyl qui al dit Ramon sien tenguts de 
pagar so que lí dejen. Dat. ut supra. 
A R C Í I . H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes de 1 3 3 7 - 1 3 3 9 , Col. 3 2 1 . 
11 
Quinto Idus Augustij anno Domini 
Mo CCC°xxx° nono 
De nos en Ro^er etc Atamat ¡0 senyor Nas-
salt de galiana Caualler e Castella del Casteyl 
dalaro saluts etc . Con per manament nostre vos 
aguessets foragitat del dit Casteyl en Ramon 
espigol lo qual era aqui per seruent e asso fos 
per alguna rao la qual de present cessa Empar-
amor dasso vos diem eus manam que vistes les 
presents dejats reebra lo dit Ramo espigol en 
seruent del dit Casteyl axi con dabans faen lo 
jurar segons que acustumat es e serrant li la le-
tra que ha Jel senyor Rey desser seruent del 
Casteyl demont dit. Manam vos encara que si 
en loch del dit Ramon espigol hauierets algun 
altre substituit que de continent loudegats fora 
gitar e remourà. Dat, ut supra. 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de I 3 3 7 - ' 3 3 9 J fol. 3 3 4 . 
l l i 
( • 3 4 5 ) 
De nos Narnau de Krill Gouernador general 
deia Ciutat e Regne de Mallorques e de ylles a 
aquell adjacents per lo molt alt senyor Rey 
derego. Alamat e honrat En petegri esquerre 
Castella del Castell dalaro saluts e di leccio. 
Entes hauem que brega e beraylla es stada aqui 
noueylament entre vos e alscuns seruents del 
uostre Castell duna part e alguns del dit loch 
dalaro daltra en la qual bataylla se son seguides 
nafres en algunes si que la hu dels seruents es 
stat pres e laltre apellat sanxo ses mes ab vos en-
sempsen lo dit Castell deia qual cosa som molt 
despagats per que de part del senyor Rey e per 
auctoritat del offici que ussam uos dehim 
e manam espressament quel dit sanxo de conti-
nent uista la present Al honrat Narnau de lopia 
vengue de fora que aqui va per aquesta raho 
liurar pres dejats guardan uos be e fehent per 
guisa e manamet quel dit seruent no ses cambe 
ne puga escapar per so que justicia deguda 
daguen seguir e complir sa justicia car en altre 
manera siats cert que aquesta cosa sera molt 
desagradable e edible al dit senyor Rey e anos. 
3 
4 3 8 
I V 
De part den phelip de Boyll 
Gouernador del Regne de Mallorques. 
Al amat en Pelegrí squerra Castella del 
Casteyll dalaro saluts e dileccio. Ja daltres 
vegades vos hauem manat per nostres letres 
que be e díligentament ab tot vostre poder uos 
haguessets vers la guarda e custodia del dit 
casteyll en tal manera que daquell scondil algu 
o perill no sen posques esdeuenir E ara noue-
llament haiam reebut en manament del senyor 
Rey que enuers la guarda e custodia del Regne 
de Mallorques e dels casteylls e fortalicies 
daquell e specíalment del dit casteyll uos 
degau hauer diligentement e curesa, Emperço 
de part del dit senyor Rey e per la ffeeltad en 
que li sots tengut vos dehim e manam spressa 
ment que ab soberana vetla e curosament uos 
haiats envers la guarda del dit casteyll axi com 
de nos sobre aço hauiets aut manaments guar 
dau tota vegada quels seruents de! dit casteyll 
sien homens faels al dit senyor Rey e no en res 
sospitosos e que contínuament estien enuers la 
guarda del dit casteyll. Empero si res hauiets 
necessari al dit casteyll fets nos ho saber en tal 
manera que de alcuna inteligencia no puscats 
ésser reprès mas de bona car e diligencia loar 
E no res rneyns dats feus trenca en Johan 
carnisser collidor dels bans e drets fiscals en 
tot ço queui dira de part nostre. 
Dat. xvj die mensis octobris anno Domini 
Millesirno C C C . ° x°l quinto. —prius lit. 
Similis littera lacta fuit Un." Vaylls Castella-
no Castri de Santuerio 
ítem et similis littera facta fuit petro de.. . 
castellano Castri Pollen cie, 
ARCH . H s r . DE MALLOKCA — Lib. de Lletres 
Comunes de 1 3 4 5 . n - ° ° . sens foliar, 
JOSÉ RAMIS DE AYREFLOR Y SUREDA. 
(Continuará) 
E D I C T E S E P I S C O P A L S C O N T R A S U P E R S T I C I O N S 
( 1 4 8 3 ) 
1 
Edíctum contra sortílegos. 
Com alguns crestians no taments incórrer les 
penes en dret statuhides, se esforsen fer sortile-
gis, díuinacions, conjuracions, superstissions e 
altres coses en ofíensa de nostra Senyor Deu 
creador nostre, en dempnacio eternal de lurs 
animes, segons a sebude del Reuerendissimo en 
Christ pare e Senyor don Diego per le gracia 
diuina bisbe de Mallorques, deia Sacre Reyal 
Magestat Canceller e conseller, es per vingut: 
per tant se Reuerendissima Senyoria, volent e de 
sijant sobre aço prouahir debitament eles offen-
sas fetas a nostro Senyor Deu punir ecastiguar, 
Ab los presents scrits, a instancia del procura-
dor fichaI deia sua cort, amonesta generalment 
per leprimera, segona, terça monicio eperemp 
tons monicions, totes equalsenulla persones axi 
en cascuns? y religiosas com seculas, qui sapien 
les dites persones qui hagen fets sortilegis, diui-
nacions,conjuracions,supei tissions ealtres coses 
en nffensa de nostre Senyor Deu, Que dins deu 
dies primes vinents, dels quals tres perleprime-
ra, tres perle segona e los restants per letersa 
monicio e peremptori terma los assigna, hagen 
les dites persones alesna Reuerendissima Senyo» 
ria denunciades, E aço sots pena de excomunica-
cio, lequal se Reuerendissima Senyoria en aquets 
presents scrits, are per leuors e leuors perare, 
en los contrefaents dona epromulga, labsolucio 
deies quals persones se Reuerendissima Senyo-
ria se reserua; emes auant los denuncia que 
aquels tals no denunciant bn seran partissipants 
en hun matex crim ab los dits criminosos. Dat. 
MallotquéS enlo palau Episcopal a vint dej.mer 
any Mill CCCC Ixxxii j . 0 
Ego Bernardus Durandi, alter ebdomedario 
ruin, publicaui presentem cedulam in Sede Ma-
Dat. Majoricis x kalendas junij anno Domi-
ni M." C C C . ° X°l quinto, - v i d i t Arnaldus, 
ARCH. HIST. DE MALLORCA, — Lib. de Lletres 
Comunes de 1 3 4 5 , n.* 6, sens foliar. 
joricarum die dominica xxj Januarii, hora tertia, 
dum missa major in illa celebra tur. 
(ARX. EPISC, DE M A L L . — Llib. Coladores de 
1 4 8 0 - 8 4 , sens foliar). 
11 
Com en los dies pessals al Reuerendissimo 
en Christ pare e Senyor don Di ígo per legracia 
diuina bisbe de Mallorques, deia Sacre Reyal 
Magestat Canceller e conseller, per discret pro-
curador fi chai deia sua cort fos stat ase Reue-
rendissima Senyoria denunciat que alguns mals 
crestians., no tements incórrer en les penes en 
dret statuhides, se sien sforsats eses forsen fer 
sortilegis, diuinacions, conjuracions, superti-
cions ealtres coses en offensa de nostre Senyor 
Deu crehedor nostre, en dempnacio delurs ani 
mes eterna; E per ço se Reuerendissima Senyo 
ria, desitjant les offenses fetas anoslre Senyor 
Deu punir e castigar, Sots axx de janer proppes 
sat generalment totes equalseuulla persones de 
qual seuulh condició estament sien, axi en cas 
cuns? religiosos com seculas qui sabessen les per-
sones qui haian fets sortilegis, diuinacions, con-
juracions, superticions eaitres coses en oflense 
de nostre Senyor Deu sien stades generalment 
amnnestades que dins deu dies primes vinents, 
dels quals tres per le primera, tres per le segona 
e los restants per le tersa monicio e peremptori 
terma los es stat assignat haguessen les dites 
persones denunciades a Se Reuerendissima Se 
nyoria, Eaço sots pena de excomunicacio, lequal 
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E D I C T E D E L V I R R E I D O N L U Y S V I C H 
( 1 5 8 4 ) 
CAP. XXXX 
Contra los qui donaran ampollada 0 faran altra 
inmunditia en alguna casa. 
Item mana sa Senyoria que niguna persona 
gos donar Ampollada o altre ni posar almanga-
nada, oli de ginebre, o altre inmunditia, banyes 
ni altres coses infamatoties en les portes, tau-
lells, o finestres o parets de casa de altri sots 
pena per lo quiu fara o fara fer o dará consell 
favor o ajuda o assistirà en dites coses de correr 
la vila y de tres anys de galera. 
C A P . xxxxj 
Contra los qui fan codolets, 
Itein per quant en la present ciutat se fa 
molt gran abus y frequentatio de fer codolets 
lo Reuerendissimo Senyor en los contrafaents 
en scrits ha donade e promulgade, le absolució 
deies quals persones contrafaents ensi se ha re-
seruade, E noresmenys serien partissipants en 
hun mateix crim ablosdits criminosos, Segons 
en le dita monicio e excomunicacio en lo Seu 
palau Episcopal donade e promulgade Sots axx 
de janer proppessat e en le present església pu-
blicade largament se conte: E fins açi les dites 
personas no sien curades les dites coses a se 
Reuerendissima Senyoria denunciar perlequal 
cose son incorregudes en sentencia de ver en 
scrits per lo dit Senyor contra elles ecascuna 
delies dade epromulgade; per tant, demanament 
del dit Reuerendissimo Senyor bisbe, a instan-
cia del dit procurador fischal deia sua cort, 
denunciam per escomunicades generalment les 
dites persones les quals no han curats denunciar 
al dit Reuerendissimo Senyor bisbe los dits mals 
crestians, tos quals han fets e fan sortilegis, di-
uinacions, conjuracions, supertissions ealtres 
coses en offensa de nostre Senyor Deu, eapres 
contra aquelles sera procehit rigorosament se-
gons (ple de dret trobarà se Reuerendissima Se-
nyoria esser fa hedor. Dat. Mallorques en lo palau 
Episcopal a xiij de (febrer any MCCCC Ixxxiij. 
Fuit publicatum edicturn hujusmodi insede 
Maioricensi per me Francischum Colomar, 
presbiterum, regentem hebdomedariam sedis, 
die dominica xvj Febroarii dum missa major 
celebraretur. 
(ARX. EPISC, DE MALL.— Llib. Colaàons de 
1 4 8 0 - 8 4 , sens foliar) 
P. A . SANXO, 
4& 
C A P . xxxxiüj 
Contra los qui injurien de paraules. 
Ítem com en la present ciutat y per tot lo 
present Regne se Tassa abus de injuriar de pe-
ratlles la hu al altra de hont se seguexen bregas 
desafius y altres scandols; Perço sa Senyoria 
desitjant lleuar tal abus, mana y ordena (ple 
qualseuol qui dira al altra lladre, traydor, cor 
nut, alcauot, puta, bagassa, juyeu, xuya, ca fill 
de ca, perro, embriach, o altres semblants inju-
rioses verbals incidesca en pena de star uirit 
dies en la preso ab una cadena al coli y de dita 
preso no sia extret fins que públicament haje 
tornat la fama al injuriat y en cas que dit inju-
riat sia persona de honor y qualitat incidesca 
en pena de star lligat al costell per spay de una 
hora. 
C A P . XXXXV 
Contra los qui fan batalla y tiran pedres. 
Ítem com de fer batalla tirant pedres uns 
contra altres se seguescan moltes bregas, ferides 
y morts, rompiments de taulades y altres danys, 
mana sa Senyoria que qualseuol qui dins la 
present ciutat o dins les viles o fora de aque 
llas fara dita batalla ara sia persona de discretio 
ara sia minvo stara qninse dies irremissible-
ment en la preso y lo pare de aquell si es de 
edad de quinse anys anauall pagara vint sous, 
deu per lo official quil pendra y deu per la 
obra de les muralles. 
C A P . xxxxvj 
Contra los qui donen baya de ntts als qui aporten 
llums. 
ítem com en la present ciutat se fassa molt 
gran abus de cridar als qui van de níts ab atxes 
o altra llum cridant sanuuia, alcauots, inquie 
lant y avelotant les persones de honor qui van 
ab dites atxes y llums de tal manera que ja no 
gosen aportar llums sino anar a les scures lo 
que demés que es mala criança y desacato es 
perillos de scandol; Perço volent lleuar del tot 
sa Senyoria semblant abus mana y ordena que 
qualseuol persona qui de nits cridara sanuuia o 
alcauot o altra cosa semblant stiga trenta dies 
a la preso si sera de quinse anys en amunt y si 
on algunes cases tirant pedrades a les finestres 
y a les portes de dites cases inquietant e infa-
mant les personas a qui dit codolet se fa. l'ro-
uehex y ordena sa Senyoria qui tals codolets 
fara y fara fer tant en la present ciutat cotn en 
les viles y llochs de la part forana incorrega en 
pena de esserti clauada la ma al costeu o de 
bandeíg temporal a arbitra de sa Senyoria y 
Consell Real. 
C A P . xxxxij 
Contra los qui amenassen o damniffican als qui 
pladeian ab ells o a sos pre curadors ad ¡tocáis 
o als testimonis. 
Item com de algun temps en sa se liaja uist 
per experientia que alguns a molt gran desau 
thoritat de la justicia no han dubtat de ama 
nessar o de injuriar de paraules o de fet ferint 
o nafrant, als qui demant de ells justicia o ple 
detgen ab ells o los han guanyats alguna causa 
a sos aduocats o procuradors o als testimonis 
qui han testificat en ciuü o en criminal; Per ço 
desitjant sa Senyoria que cade hu liberament 
sens temor y ab tota seguretat puga demanar sa 
justitia o testificar, Prouehex y mana que qual 
seuol qui ferirà nafrara o pegara o altrament 
damnificara a laltra o a sos aduocats o procu-
radors o testimonis per lo sobredit respecte in-
cideía en pena de perdre lo puny o de galera 
o desterro per lo temps a sa Senyoria y Consell 
ben vist o de mort natural seguint se mort o 
mutilatio o affollamentdemembre, y si adaquell 
o aquells per dit respecte de paraules soles in-
juriara o amanessara incidesca en pena de cin-
quanta lliures o de sentir a la Uragonera o a 
Cabrera per temps de tres mesos. 
C A P . XXXXIIJ 
Contra los qui injuriaran a altre en lo castell Real 
o en la plasa de Cort o en casa del Doctor 
del Real Consell. 
Ítem ordena y mana que qualseuol persona 
que dirá alguna injuria verbal al altra dins lo 
castell o en la plaça de cort o en casa de algu 
deis M a g . c l , í Doctor del Real Cnncell haje des-
tar trenta dies a la preso y si es official, notari 
o procurador hage de esser priuat de son offici 
o al menys sospes per lo temps a sa Senyoria y 
Consell Real ben vist. 
sera de quinse anys en auall vuyt dies a la pre-
so y ¡o pare, germà r> amo pach deu sous, sinch 
per lo offidal quil pendra y sinch per la obre 
de les muralles. 
C A P . xxxxvij 
Contra /os qui aniran al cuerpo de guardia no 
essent de guarda. 
Ítem per preseruar los fdts, mossos, criats, y 
altres de robar y ser vacabundos auant al cuer 
po de guardia, Mana sa Senyoria que qualseuol 
que de nits sera trobat dins lo cuerpo de guar-
dia ara jug ara no jug sino sera de la guardia 
incidesca en pena de star vuyt dies tancat en 
la preso ab una cadena a) coll ultra de les pe-
nes statuides contra los jugadors ales quals no 
vol sia feta derogació alguna. 
C A P . xxxxviij 
Contra los qui aportaran armas prohibides. 
Item mana sa Senyoria que no sia persona 
alguna que gosa ni presumesca aportar de die O 
de nits per la present ciutat o per la vila y pa-
rròquies deia part forana spasa de dos mans, 
llança, alabarda o altra arma ab asta rodella o 
broquet, pecto, cossalet, cuyrassa o saco de 
malla, pilota de ferro o altre matall. spasa, daga 
o punyal de puncta de clau o gra de ordí sots 
pena de deu lliures y les armes perdudes appü-
cadores la tercera part al official qui les pendra 
del qual seran dites armes o destar trenta dies 
a la preso. 
C A P , xxxxvüij 
Contra los qui aportan spasa o daga de punta 
de clau. 
Item mana sa Senyoria que sia persona al -
guna qui gos aportar axi dins poblat com lora 
poblat ni tenir en sa casa niguna spasa o daga 
de puncta de clau o de gra de ordi sots la ma-
texa pena de deu lliures y les armes perdudes 
distribuidores com dalt sta dit o destar trenta 
dies a ¡a preso, 
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C A P . L 
Contra ¿os qui aportaran per poblats ballestas 
o arcabussos. 
[tem mana sa Senyoria que no sia algú qui 
gos aportar de dia ni de nit axi p;r la present 
ciutat com per la vila y parròquies de la part 
forana arcabus, scopetas, pedrenyal.o ballesta, 
sots pena si seran parats de deu anys de gatera 
y si desparats de tres anys de galera en la qual 
pena no se entén incidir los qui aniran a la 
guardia o en persequutio de moros o de mals 
factors ni los qui aniran de cami, pnys ans 
de entrar en la present ciutat o vilas desar-
men dites ballestas, arcabusos, scopetes o pe 
drenyals axi de roda com de cano. 
CAP. I.j 
Contra los qui aportaran spases sens taules o 
guasp a. 
ítem mana sa Senyoria que qualseuol perso-
na qui per la present ciutat o viles aportara 
spasa sens taules O sens gnaspa.O ab la guaspa o 
puncta de la beyna tallada ultra de les armes 
perdudes incidera en pena de deu lliures destri-
buydores com dalt sta dit o destar trenta dies 
a la preso. 
C A P , I.ij 
Contra tos qui aportaran ballesta ho arcabus en 
aplech de gents. 
Ítem que qualseuol persona quí aportara 
arcabus, scopeta, ballesta, en nigun aplech de 
gent de qualseuol mida que sia com son fires, 
mercats, ballades, sposades, missanoua o altres 
parts semblant.; incidesca en pena de cinquan-
ta lliures y les armes perdudes per lo oficia) 
qui les pendra o destar bandejats per temps de 
sis mesos de la ciutat vila o loch y terme de 
aquell de hont sera o habitara. 
C A P . Liij 
Contra los qui aportaran pedrenyals o ballestas 
prohibidas, fins en la forma del present capitol. 
ítem per lo que comte al be y utilitat de) 
present Regne y quietut de aquell en que stiga 
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lles que no les pugan fer ni fer fer de major 
mida de la questa en lo precedent capitol con-
tenguda; e per lo matex mana ais spasers y 
altres persones qui guarnexen spases que no 
guarniscan ni adoben ningunes spases que sian 
de major mida de la de daltsobra dita sots pena 
axi per lo qui les fabricara o fara fabricar y fer 
com per aquells que les adobaran o guarniran 
de perdre aquelles applicadores als officials com 
dalt es dit y de vint y sinch lliures o de bandeig 
temporal a arbitre de sa Senyoria, 
C A Í ' I.vij 
Contra tos qui aniran de nits sens llum ho fora 
de hora. 
ítem mana sa Senyoria que tocades les quatre 
hores de nit ningún home vaja per la present 
ciutat sens llum sots pena destar en la preso per 
spay de tres dies y de perdre les armes que 
aporteran les quals seran dels officials quils por 
teran; y axi matex mana y ordena que ninguna 
persona del dia de Sant Michel de Septembre 
fins a l'asqua de Resurrectio sia trobada per la 
present ciutat ab llum ni sens llum armat ni de 
sarmat de les sis hores de nit fins a les deu y 
de Pasqua de Resurrectio fins al dia de Sant Mi-
chel de Septembre de les sinch hores de nit fins 
a les set sots pena que si sera trobat a tal hora 
destar en la preso per spay de quinse dies ultra 
les armes perdudes sino tendra justissima causa 
a arbitre de la Senyoria y son Real Consell. 
C A P . Lviij 
Contra ¿os qui aportaran cans de ajuda. 
Ítem mana y ordena sa Senyoria que no sia 
persona alguna de quasetiol grau o conditio sia 
que gos aportar ab si cans alans que vulgarment 
se diuhen cans de ajuda sots pena de vintisinch 
lliures applicadores lo un terç al official quils 
pendra y los dos terços als cofrens reals y en la 
matexa pena incorreran qualseuol qui en sa casa 
tindran o criaran dits cans alans dits de ajuda 
exceptáis los qui habitan en les viles llochs o 
cases quí stan a una legua de la mar los quals 
poden tenir y criar dits cans per elfecte de guar-
dar ses cases y per anar contra moros los quals 
nos pugan portar en altres viles llochs per ca-
mins poblats ni despoblats sinosols per dit effec-
te de moros sots la matexa pena. 
prouehit de armes bones y abtes per la guerra 
per agent de peu y no de armes, proditories, 
Mana y statuex la Senyoria (¡ne no sia persona 
alguna qui gose aportar ballesta, que tinga man-
co de quatre palms de arbre o taler ni arcabus 
o pedrenyal que tinga manco lo rano de quatre 
palms de llargària si no sera offirial Real Capi 
ta Sargent, alferiz, cap desquadres anant per 
effecte de guerra y no altrament d persones qui 
aniran a cauall ab cauall o quartan les quals 
persones podran portar, pedrenyals o arcabusos 
que tingan de cano. . . de palms y des fença sots 
pena si sera home de condició de ...entes 
lliures applicadores la tercera part al accusador 
o al official qui pendra tal persona ab dits pe-
drenyals o ba l l es tes . . . (roto el original). 
C A P . Liiij 
Contra los spases o dagues que faran sfases o 
dagues al> punta de elau. 
Ítem desitjant sa Senyoria de) tot extirpar 
dites spases, dagues, o punyals de punta de 
clau o de gra de ordi mana que no sia ningún 
spaser o daguer gos a fer níngunes spases dagues 
ni punyals de punta de clau o gra de ordi ni 
adobar ni guarnir aquelles, sots pena de sin-
quanta lliures applicadores lo ters al acusador 
o al official que les pendra. 
C A Í . I.v. 
Contra los qui tindran spases fora de mida. 
ítem mana sa Senyoria que no sia peisona 
ninguna de qualseuol stat grau, o conditio sia 
que gos ni presumesca aportar ni tenir en llurs 
cases ni en altres parts spasa alguna que la fulla 
deaquella sia mes llarga de cincb palms un quart 
y mitgsots pena de perdre aquella la qual acur-
sada sera del official qui la pendra y de star 
quinse dies a la preso si ja no sera stranger qui 
sia vingut de fora Regne y no sia de aturada. 
CAÍ ' . Lvj 
Contra tos qui faran o adobaran spases fora 
de la mida. 
ítem mana sa Senyoria a qualseuols mestres 
y altres qualseuols persones que faran o fabrica-
ran fulles de spases o faran fer y fabricar aque-
C A P " Lviiij 
Contra los l·lasfe mos. 
ítem com per lo abominable crim de blas-
femar, jurar, o renegar de nostre Senyor Deu 
tramet nostre Senyor grans plagues y perse-
quutions en la terra, Pertant y altrement volent 
sa Senyoria que tant detestable crim y offensa 
de Deu sia extirpat, diu y mana a tot tom ge-
neralment que ninguna persona de qualseuol 
stament grau o condició que sia no blasfema 
ni altrament jura lletjament per nostre Senyor 
Deu per la Santíssima Verge Maria senyora 
y aduocada nostra ni per los sants sots pena 
de sinch lliures per obres del hospital gene 
ral de la present ciutat o de esser los claua-
da la llengo al costell o destar ab una mor-
dassa en la boca en lo costell per spay de uoa 
hora y los qui hoiran dits blasflemos ho hagen 
a denunciar al Magníffich yutge de cort sots 
pena de vint sous. 
C A P . LX 
Contra los usurers. 
Item desitjant sa Senyoria lleuar del tot lo 
perniciós crim de la usura ha ordenat que qual-
seuol persona qui fara cambts sechs y prestera 
o donera a usura o logre o fara qualseuol spesia 
de usura sots qualseuol nom forma o tracte, per-
drà les quantitats o altres coses que per a tal ne-
goci seran donades y lo doble de aquelles appli-
cadores per la tercera part al acussador y laltre 
tercera part als cofrens reals y laltre tercera part 
4 3 3 
D A T O S PARA LA H I S T O R I A D E A R T A 
C X V I I 
Nomenament de Capità de Capdepera 
i son districte mil i tar 
" 3 3 9 
De nos en Roger de Rouenach etc, al hon-
rat e amat en Rodrigo sent marti donzell ab 
fermetat de dileccio e demor. Con nos haiam 
certes noues dun gran stol que ha fet lo Rey 
del Garb del qual se diu que deu venir en les 
illes, Kmparamordaso confiants de la vostra le-
galitat e bonea per tenor de les presents elegim 
vosen Capita en les parts de! cap de la pera per-
què manam als homens de paratge los quals han 
manament de part nostra que degen anar ab 
caualls e ab armes al cap deia pera e als baties 
de cisneu e de sent johan de cisneu e de petra 
al hospital general de ta present ciutat y en la 
matexa pena vol esser incidits los qui vendran 
robes o altre qualseuol genero de robes vitualles 
o altres mercaderías a FIAR ab guany excessiu 
mes del justpreu de que vendria en comptans. 
C A P . Lxj 
Del mateix, 
ítem ordena y statuex sa Senyoria que nos 
puga fer commerxj de vendre o aitrement sots 
nom de permuta o altra commerxi dexar llana, 
ferro o altres coses en gros a fiar a temps a per-
sones qui no tingan aquell commerxi y que sa-
ben y presumen y deuhen saber o presumir que 
no compren sino per revendre de continent als 
matexns o altres ab desavans sots pena de per 
dre la tal llana ferro o altres coses, axi venudes 
o contractades applicadores com dalt es dit. 
C A P . Lxij 
Contra los notaris que testificaran actes usuraris. 
ítem statuex y Mana que ningún notari tes-
tifich nigun acte deis conteguts en los sobre 
dits capitols ni nigun corredor entreuinga ni sta 
tercer en semblant contractes sots pena als 
notaris de sinquanta lliures applicadores com 
dalt es dit y als corredors sots la matexa pena y 
de esser príuats de sos officis, y vol y declara sa 
Senyoria que lo matex quus pendra a usura puga 
esser lo acusador y hage de dites penes lo terç. 
ARX . HIST, DK M ALLORCA,— L l i b . de Pregons 
1 5 7 7 - 9 4 -
IÍNRIC PAJARNÉS, 
C r o n i s t a d J E i v i s s a . 
4 ? 4 
lupia caualler Ïoctinent nostrecomesa e come-
nada en temps que la dita parroquia era en 
bendositat Ara, empero, attes que la dita parro-
quia sta en pasiffich e quiet stament E no 
affreture la dita loctinencia e per altres sguarts 
los quals assi no affreturen explicar sens empe-
ro coneche culpe ne desidia vostre h aiam avos 
reuocat de la dita lochtinencia pertant avisant 
vos de les dites coses vos dehim e manam que 
de hus o exercici de aquella vos abstengáis Dat. 
en Mallorqnes a tres dies del mes de juny 
any MCCCC Quaranta—Berenguer dolms. 
ARCH. HIST. DK MALLORCA.—Lib. de L.letres 
Comunes de 1440, n.o 1 2 9 , sens foliar. 
c x x 
Insaculad on s per l'exercici de carrees 
i oficis 
1 4 9 6 
Lo Iochtinent general a Ana. 
Halle jurats e abtlitadors de Arfa, Segons 
tenim informació en la abilitacio se deu fer en 
aquexa vila se sforsarien alguns de insacular 
molts qui no son suficients ne tenen facultats 
per soportar los carrechs de llurs officis lo que 
en veritat nos ha dat causa de admirisio e pait 
volent quant en nos sie abusar atáis ¡nconue-
niets hauem delliberadas las presents ab queus 
dihem que en la habilitasto per vosaltres fahe -
dora inssaculeu personas bnnas e suficients e 
que tenguen facultats per suportar los carrechs 
de llurs officis guardant vos del contrari aUre-
ment vos denumeiam que haguda relació de vos 
baile aqui ab aquesta manam que de la dita 
insaculado de paraula nos doneu informació 
farem regonexer los sachs e prouehir sobre 
aquells loquens patra de justicia. Dats. en 
Mallorca a xiij de Maig de Ixxxxvj.—Aymerich. 
ARCH. HIST, DE MALLORCA,—Lib. de Lletres 
Comunes de 1 4 9 6 , n.° 2 2 5 , fol. 9 1 . 
C X X I 
Festes de Sant Salvador 
Reclamado de premi en les corregudes de cavalls 
Lochtinent general. 
Halle de Arta humilment es etat exposat 
deuant nos per part den l'ere uiorey dient com 
e darla que auos degen obeliir en so gues mana-
reis de part nostra e vostres manaments e 
ordenacions seruar e tenir en tot so que lassa 
en defenssio de la terra axi spressament con 
les nostres. Datt. ut supra, (xv° kalendas sep-
tembris Anno Domini Millesimo ccc.xxx.vüi j ) , 
ARCH. HIST. DE MALLORCA — L i b . de Lletres 
Comunes de 1 3 3 7 - 3 9 , n.° I, fol. 1 0 3 . 
CXVI1I 
Per la Creuada 
1398 
Arta 
Lo Iochtinent de Gouernador 
en lo Regne de Mallorques. 
En batle entes hauem que en la nau den 
Gabriel bassa e den alamany despanya e de sos 
companyons se ha cordats de anar en lo ssant 
pasatge alcuns habitadors del vostro batliu los 
quals han fetes lurs preferts en la dita nau e 
jacsia stat manat que fossen assi ab lurs preferts 
per tal com lo hostol dit es en partir de present 
la qual cose ñns assi no han ctirade fer segons 
que aferma. Emperamor daço asuplicacio sobre 
aquestes coses anos feta auos dehim e manam 
que encontinent vistas las presents fassats ma-
nament a tots los acordats en la dita nau que 
per demà tot die sien en ciutat ab los preferts 
qui han en la dita nau e asso sots pena de 
cors e datier. Certificant los dits acordats que 
la dita nau nols spararia daqui auant. Dat. en 
Mallorques a xxx de juliol lany MCCCxCvií j . 
—vidit Jacobus . 
ARCH, HIST. DE MALLORCA — L i b . de Lletres 
Comunes de 1398, n.° 7 4 , sens foliar. 
C X 1 X 
Remeció de Batle d'Artà 
1440 
Alamat lo batle de Arta 
o asson Iochtinent, 
Lo Gouernador del 
Regne de Mallorca. 
En Jacine dez mas Jatcia nos ab letra de 
nostra cort procehida vos haguessem ratifficada 
e confirmada la lochtinencia en aquexa parro 
quia avos per lo honorable mussen bernat de 
en la festa de sant Saluador proppassada seria 
stada aqui correguda certa oca e com vn rossi 
de ell dit exposant seria stat vn deis corredos 
his prelen esser stat guayador per les causes e 
rahons deuant nos deduidas empero per vos dit 
baile segons sediu no lies stada donada la dita 
oca ans aquella no dehita ment ni iu-ta vos 
haueu fins asi detinguda per la qual occasio 
haut anos recos per part del dit Tere morey 
hauem prouehides les presents ab tenor de les 
quals etc que vistes les presents costant de les 
demunt dites coses de continent doneu e donau 
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S O B R E R E P R E S E N T A R E S T I G M A T I Z A D A 
S A N T A C A T A R I N A D E S E N A 
La butl la pontificia que m é s avall c o -
p i a m s o b r e S a n t a C a t a r i n a de S e n a , t é , 
n o cal dir -ho. interés per la c r i s t i a n d a t i no 
n ' e s t à falt per n o s a l t r e s , ja que aqui la 
s a n t a verge s tenesa c o m p t a a m b m o l t s de 
d e v o t s , i s o t s la seva a d v o c a c i ó hi ha a 
P a l m a el c o n v e n t de rel igioses d o m i -
n i q u e s . 
N o h e m de descr iure a r a , ni i m p o r t a , 
ni ès a q u e s t lloc a d e q u a t , la vida de S a n t a 
C a t a r i n a B e r m t c o s a (1347-1380) . nadíva de 
la p o b l a c i ó i tal iana de S i e n a , lins t o c a p e r ò 
r e m e m b r a r la influència que en s o n t e m p s 
tengué e n v e r s dels P a p e s , assolint que la 
S a n t a S e u r e t o r n é s a R o m a , a c a b a n t així 
ga p e r m a n è n c i a t e m p o r a l a Avinyó . F o n c 
c a n o n i t z a d a S a n t a C a t a r i n a de S e n a per 
P i u s II en 1461 i la d e c l a r à m o d e r n a m e n t 
c o - p a t r o n a de R o m a l ' immorta l P i u s I X . 
A M a l l o r c a la d e v o c i ó a aquel la ben-
h a u r a d a a u m e n t a , sens d u p t e , en el segle 
X V I I , i d e v e r s l'any 1658 . Ü d e s p e s e s del 
pr imer C o m t e de M o n t e n e g r o i de M o n t o -
r o , se c o m e n ç à a bast i r en a q u e s t a c iutat 
un t e m p l e s o t s l ' a d v o c a c i ó de la susdi ta 
verge, en el c a r r e r de S a n t Miquel , quasi 
davant l a n t i c m o n e s t i r de m o n g e s agusti¬ 
n e s de S a n t a M a r g a r i d a . 
D e l'església de S a n t a C a t a r i n a de S e n a 
p o d e m dir q u e , s e n s llevar i m p o r t à n c i a a 
la res ta del t e m p l e , el que m é s ens c r id a 
l 'atenció és la f a ç a n a principal , edificada 
en el segle X V I I I , ben a p r e c ia b le , de gust 
cor int i , a m b un nínxol que c o n t é l 'està-
t u a de la verge s ienesa , o b r a de l 'art ista 
mal lorquí P e r e J o a n O b r a d o r . 
El decret pontifici a b a i x inserit , d o n a t 
a súpl iques i ins tància del Ministre G e n e -
ral i del Capí tol dels f r a n c e s c a n s . d i s p o s a 
que' ls p r e d i c a d o r s s ' abs tenguen de p a r l a r 
de la prer rogat iva celest ial que 's creia 
a t o r g a d a a S a n t a C a t a r i n a , de p o r t a r en 
s o n c o s l ' impressió de les l lagues de Jesu-
crist ; i que dins d'un any es llevin les figu-
res de l'd lus t re s a n t a en que a p a r e g a a m b 
e s t i g m a t i z a d o , ni a l 'avenir hi hagi i m a t -
ges d'ella a m b tal privilegi de D é u , fins que 
el R o m à P o n t í f e x se digní resoldre a l t ra 
c o s a . 
Del que s u c c e í a m b p o s t e r i o r i t a t a dita 
butlla res ens és posible a s s e g u r a r ; a M a -
llorca veiem s o l z a m e n t la r e p r e s e n t a c i ó de 
S a n t a C a t a r i n a de S e n a e s t i g m a t i z a d a a 
l ' es tà tua q u e e s t à en el r e t a u l e m a j o r del 
m o n e s t i r de d o m i n i q u e s de P a l m a ; li ipa-
reix Jesucr is t , del que sur ten els ra igs que 
van a la b e n h a u r a d a , essent b l a n c a l im-
pressió de les l lagues : a m b elles la r e p r e -
s e n t a l 'art a l ' es t ranger , i el p i n t o r J o a n 
A n t o n i R a z z i , c o n e g u t pel p s e u d ò n i m de 
4 
fasau la dita ocha al dit morey la qual es affer-
mat com dit es proceyd altrement si aso fer 
recusareu vos manam sots les dites penes que 
ab tots aquells los qu*ls en aço certificaran 
sien e comparegen deuant nos lo ters die etc . 
per ço que oits aquells etc. Eper res ne fesseu 
lo contrari etc. Dat. a xiij de agost M D i i j . — 
Per joan çafortesa lochtinent, 
A R C H . H I S T . D E M A N L O K C A . - Lib. de Lletres 
Comunes de 1 5 0 3 , toin. 240, fol, 1 2 2 , 
J O S É R A M I S D E A V K K F I . O R V S U R K D A . 
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depingunt et inpublicis predicationibus asserun' 
eandem Sanctam i liaterinatn a Christo rece-
ptsse, et veriui quam ipse beatus Ffranckhtisi 
inprejudicium veritatis et honoris prelibale 
Sedis atque inderisione miiltorum populen uní. 
Quare pro parte Minbtri generalis et Capituli 
predicterum nobis fuit hnmilitet suplicatum, 
vt super hoc oppOttlime prouidere de benigni 
tate apostólica digna reunir. Nos igitur de pre 
missis plenariam babentes notitiam, et quod si 
dicta -.aneta Catherina sligmata huiusmodi 
habuisset ielicis recordationis Pius papa secun-
dus, predecessor nosler, qui eandem Sanctam 
Catherinam Cattialogo Sanctorum scripsit et 
suarnm virlutum prerogatiuas insna eanonitza-
tione luculnentissiine diclarauit, aliquam de 
hoe singu la ti pi iuilegio fVcissel meniionem; 
huiusmodi su pite- tionihus inclina ti, Vuíuersis 
et singulis quoruiiictiiuque ordinum professo 
ribus et aliis personis vtriusque sexus cuiuseum-
que dignitatis, status, gradus vel conditionis fue 
rinl, auctoritate apostólica, tenore presentiuuii 
in virtute obedienlie et sub exeomunícationis 
pena quam contrafacientes ipso facto ¡ncurrant 
et aqua per alium quam per Roma mi MI pontí-
ficem, nisi in monis articulo, dum taxat absolui 
non possint, districtius inhibemus predicatnri-
bus vi apredicationibns et a^sertionibus linuis-
modi de inceps desistanl apremissis el altís 
quibuscunique, vt pie tu ras cum huiusinodl 
stigmatibus aulerant et au ferri vbilibet faciant 
atque permitetit infraipatium vnills anni a 
publiíatione presenti um m e liceat alieni ean-
dem Sanctam t atherinam depingi faceie cum 
ipsis stigmatibus. donech t.idem Sedes apostó-
lica hoc apptobauerit et peí spcciale priuilegiuní 
Sanctam ¡psam cum ipsis stigmatibus depingi 
concesserit, Nulli ergo otimino hominum liceat 
hanc paginant no>tre tnlubitionís infringere vel 
ei, au MI temerario, eontrahire; Siquis autem hoc 
atternplare presumpsent indigtiationen omnipo 
tentis Dei et beatorum l'etri et Pauli apostólo-
ruin eis se nnuerinl ¡i« nrssisse. Datum lióme 
apud Sanctum Petrum Anno Inearnationis do 
minii e Millesitno quadtiugentesimo septuagesi 
rao ^eellndo, octavo idus Septembris pontifica-
lus nostri Anuo secundo. 
(ARX , E n s c . DI MALÍ, —Uib Colaciom de 
ti|8o 8 3 , sens foliar, après d'una presentarlo le 
benefici de ¡ 9 maig de 1 4 8 3 1 . 
I'. A. SANXO. 
S o d o m a (1477-1549) , al · ludeix a l 'estasi 
de la verge s ienesa que e x p e r i m e n t a tal fet; 
p o s t e r i o r m e n t a p a r e g u é el llibre de B o u 
ninsegni // trionfo delle sthnate di 
Santa Caterina da Siena, S i e n a 1640 , 
que s e m b l a que clou i fineix la q ü e s t i ó . 
P e r s o n a a m i g a nost ra que té es tudia -
d e s i r e c o r r e g u d e s a M a l l o r c a m o l t e s es-
glésies , foranes i de C i u t a t , e n s diu q u e 
e x c e p t e l ' es tà tua de 1 al tar m a j o r de S a n t a 
C a t a r i n a de S e n a , de P a l m a , c a p de les 
d e m é s r e p r e s e n t a c i o n s en pintura o escul 
tura de l ' il ' lustre b e n h a u r a d a està en for-
m a d 'es t tgmat i tzac ió , però sí p o r t e n t o t e s 
c o r o n e s d 'espines . 
La butlla de S i x t e IV que t r a n s c r i v i m : 
f o n c d e r o g a d a per al tra p o s t e r i o r ? Es 
poss ible . 
Sixlus Episcopus serims seruorum Dei, ad 
perpetuain rey memorial». Spectat ad Rcntani 
pontificis prouidentiain sic saltiliriter prouidere, 
quod, occasione sanclarum quas apostòlica 
Sedes canonitzauit, errores impopulis vel scan-
dala non oriantur sed, illis sedatis, sánete ipse 
a cunctis Christi ftdelibus pura fide et deuo 
tione veneren tur. Sane pro parte dilectorum 
ñliorum Zancii de Utrino generalis uiinistri et 
Capituli generalis ordinis rratrum minorum in 
Ciuitate nostra Ferráronse pretérito festo pen-
tecostes celebrati nobis exbibita petitio conti 
nehat, quod licet bealus Fhancisohus, ante 
quam spintum celo redderet, sacra stigmaia 
Chiisti per biennium in suo corpore portauerit, 
amultis visa atque palpata bienni, in sua sancta 
morte ómnibus vjdere volentibus paiuerunt mul 
tisque míraculis, tam in vita quam in inerte 
et post mortem, claruerunt; tamen non liruit 
ira tribus sui ordinis ipsum Sancioni Francis-
chum cum stigmatibus Sacris faceré depingi 
aut predicationibus |)iiblicare, donech placuit 
Sánete Sedi Apostolice ipsa stigmata appro 
bare et licentíam atque concensum benigne 
concederé, sicut per litteras apostólicas diuer-
sorum summorum portificum eidem religión i 
concessas patet. Nichilominus, apaucis annis 
citra non nulli religiosi quasdam Sane tas 
et máxime Sanctam Catherinam de Senis in 
regionibus ultra montanis? et diuersis alus 
partibus, sine consensit et aprobalione dicte 
Sedis, et, vt creditur, sine rey ver i ta te, cum 
stigmatibus Christi, ad instat beati Ffrancischi, 
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D I E T A R I D E L D R F I O L 
( 1 7 8 2 ) 
Esta tarde son vinguts a veurer les cases 
grans el Rector de Llummajor y Tries, estant 
yo en ta Universidad. 
1 4 ,—Som estat el mati a berenar en rasa 
de Bonaventura mon cuñat. 
Tinch entes que ahir dormi a la casa nova 
del carrer matéis de la mia, el l ) . r Pera )uan 
y p e ñ a . 
1 5 . — E l P. Prior del carme me ha regalat 
una Tortade de amplaria de Plat de Polla, y 
dotze buñols de vent: dat al a llot t sou 8diners. 
1 6 . — Desprès de eser estat a los Misionistas, 
som anat a berenar a la celda del Prior del 
Carme. 
He enviat a ma Mare un quarto de la torta-
de del Carme: y principi de bou a Margarita. 
Es vingut el S . Q r Pera de case Pont y Vich 
sobre el asumpto de Cathedra. 
17 —He pagst a la talla de Cañellas publi 
cada a 29 Abril 8 1 , 36 lliures 2 sous 4 diners: 
are deure 14 lliuren menos un diner. 
La S . " ha volgut dinar ab mi a el menja-
dor, y anar a la sala capella. 
Es vingut a la tarde el Conde de Ayamans 
y li he donat raho de estar concluida la suma-
ria contra D. 1 1 Francesc Comellas. 
Es vingut el D / Pera Suau al estudi det 
S . o r Miquel, a fer saber tendriam un veinat mes. 
18 —A las 8 del mati he asistit a las con-
clusions de lleis que ha defensat Jaume Ignaci 
Muntaner. Padri el D. r Borras, li han argumen-
tat yo D ' Fiol ; Barthomeu Serra; D ' Ferrer, 
D . r Auli; propina 15 sous 8 dinets. 
Inmediatament ha tingut les conclusions 
Pera Joseph Ferrer Padri el D. r Bestard, ti han 
argumentat yo D , r Fiol, D. r Borras, D . r Malla y 
D. r Garau: Propina 15 sous 8 diners. 
La S . r l ha aguaitat al carrer bona part del 
mati, y a cosa de la una ha dinat en el menja-
dor, desprès de haver j o dinat. 
El xabech correu es partit a la nit, sols he 
escrit a D , n Simo de Savala, y a Bellard. 
1 9 . — A las set del mati he asistit a ta Miso 
de punts que ha dit Jaume Ignaci Muntaner 
sobre el Mortuo, de la llei emptor, 5 de resín-
denda venditione, los tentans el D . r Bestard, 
D . r Fiol, D. r Serra: Propina 31 sous 6 diners. 
Inmediatament ha llegit Pera joseph Ferrer 
sobre la llei qui darem I. D. qui potior in pigna. 
habeant: 'os tentants Yo D . r Fiol, D , ' Borras, 
D . r Serra: Propina 31 sous 6 diners. 
Venint de la fnnsio som tornat a case, he 
pres quatre rudes de 5 lliures tot doblers y som 
anat a ca->e de me VIare, y dius la quadre pre 
sent Llorens li he entregat dites 20 lliures he 
dit a Llorens ein fes el billet de las 80 lliures 
que es el cumpliment de la tersa del Abril. 
Som anat a la Llonge, y alit se tu acordat 
la Providencia entre la vila de Santagni y 
Danús. 
Margarita Monje me germane ha enviat una 
coca plana y dos gubellets. 
Catharina de VaHdemnsa es vinguda per 
estar alguns dias: ha aportat un Panertt ab po 
mes vermeias y aubercochs. 
He pagat al S ° ' Pera Barceló sucrer deu 
lliures a compliment de un debitori de me Mare. 
A la tarde son vinguts a mon estudi D , " 
Francesc Berard, D." Antoni Togores, D " Juan 
Sòcies y D." Antoni Montes; y present Miquel 
Serra y Antoni Ferrer havem parlat vist lo del 
Marques de Soilerich sobre montanya de Randa. 
2Q.—La Mare Priora de S . " 1 Magdalena me 
ha regalat Dotze enseimades, Dctze cocas y 24 
dolsas baseu i t; dat al donat 3 sous. 
Som anat a case de mon onclo Antoni, y 
alli per ser Santa Margarita he pres un taso de 
aigua geiade y xoquolute; y desprès som anats 
a fer volta ab lo cotcho. 
He enviat a me Mare a la nit dos enseima-
des per ma de criat, 
21. —He enviat a mes germanes de Santa 
Catherina un conii farsit cuit, una sobresade 
de tres lligades, y dues enseimades. 
Llorens al mati es vingut a mon estudi y 
me ha entregat el recibo de las 80 lliures de las 
4 mesades: y havem parlat sobre el geni de me 
Mare puis la criade ahir sen ana per no sufrirla. 
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Elena y Mesanes es vinguda a la nit per 
cnnsell. 
3 0 . — He asistit a la lliso de punts que ha 
dit a les 7 y mitja del mati Jaume Ignaei Mun-
taner, sobre la llei si usufructus 66 de iure 
Dotin ni, y sobre el cap. significasti 4 de elec et 
elec potest. li han argumentat Bisquerra, yo, el 
D . ' Ferrer, y el D . r Malla: Teniatits Bestard, y 
\o D . r Fiol: Propina 4 lliures 12 sous, advertint 
que el M ayol aparte me ha entregat 24 sous per 
Sindich de este y de Ferrer. 
A las dues passat mitx dia es mort el 
I V Muntaner Pre. 
Som anat entrade de nit a tornar la visita a 
el P. Mestra Noceras. 
31 — A les 8 del matí he asistit a la lliso de 
punts major de lleis que ha dit Pere Joseph 
ferrer, sobre la llei Uxor Marito 55 de donat, 
inter vív. et uxor y sobre el capitol cum con-
tingat 29 De Decimis: lí han argumentat D' . 
Borras, D r . Serra, IV. Au li, D r . Garau: los ten-
tants Borras y Serra: Propina 32 sous. He com-
prat quatre canes de llista de brinet faxes blaves 
per un mátelas per Margarite Monje a 2 sous 
costat 3 lliures 4 sous. 
Primer agost. Som anat a fer visita a me 
germane de Sant Geroni, Desprès a Santa Catha-
rina en que he entregat a mes germanes 8 reals 
castellans y 4 cocas rosades vermeias. Desprès 
a Santa Magdalena en que fes perlat a la Priora 
para que admetesen a Catherina. 
He comprat unes calses de seda blanques 
a C-inut per 2 lliures 16 sons 8 dinprs y vint y 
dos palms de tela casera de 5 palms 2/4 ampia-
ría a 27 sous la cane: tot ha importat 6 lliures 
10 sous 10 diners pagats. 
2 — H e anat a la Misio y desprès a guafiar 
el jubileu: y a la tarde he treballat señaladament 
el Paper o carta que ha de firmar el Coronell 
per el Baile de Porreras que ha posat pres el 
Pare ^etc). 
3 . — H e pagat a Mestra Gabriel Oliverats 
Palerm ferrer, Dues dobles en or bonas que son 
Dotze lliures un sou y nou diners. Los Picape-
drers han posat la porteta que passe a la galueria 
o terradet: mitx jornal 
4 . — E l Pare de Catharina de Valldemosa 
ha aportat un paneret de pomas y prunes coll 
de brocal: ha berenat 
A las sinch de la tarde fent cap el canonge 
Bisquerra he asistit a un grau de lleis que se 
ha conferit a Jaume Ignaei Muntaner: Padri 
ei D. r Borras; han argumentat Barthomeu 
He dictat mati y tarde a Antoni feírer la 
resolució y instrucció sobre Marques de So 
lleiich. 
La Señora ha estat tot lo dia en el quarto 
del carrero, j a la nit no es volgude surtir. 
2 3 , — E l Brigadier Montaigne me ha entre-
gat quatre dobletas ab paperina bonas que tan 
24 lliures 3 sous 5 diners. 
He comprat del Francès o Milanès de la 
Cadena de cort sis plats de estany nous a rao 
de 8 sous 6 diners la lliura que han pesat ó 
lliures y mitja; a compta he entregat sis plats 
vells de pes de 8 lliures a rao de 3 sous 6 di • 
ners; y sois he alegít 27 sous. 
2 4 . — Me ha aportat el Ministre de Roca la 
sentensia en la causa de Ramon Pran. 
Han combregat a la nit la germane de D." 
Miquel Rossiñol; y la S . ' 1 aguaitave. 
2 6 . —Han enterrat a la tarde la germana de 
D." Miquel Rossiñol; desprès fins a les deu he 
estat al estudi ab Miquel Serra per corregir la 
defensa del de Petra. 
2 7 . — H e asistit a la Visita, a la que sois es 
vingut Roca y el fiscal. 
A las 4 de la tarde he asistit a un gran de 
Theologia en la iglesia principal (per hauerlo 
axi demenat vuy la mare del Defendent) Pera 
Joseph Rullan y Homar: Padri el P l'io Puig-
server, sens exordi Quamquatu ni Musica; Pro-
pina 4 sous que he tornat a el S 1 Antoni Serralta 
Onclo: Sa propina de Sindich el Mayo! me la 
entrega ahir. 
El S . r Miquel Dols Pre esta tarde ab lo Mu-
let se es partit per el 1 astell de Alaro 
Se lia emblanquinat el quarto principal de 
la S . r l y se han rentat los quadros. 
28. — Poch antes de mitx dia som anat a case 
me Mare a perlarli sobre si convindria que yo 
prengués per criade a Mado Francisca. Desprès 
a la tarde es vingnde me Mare, pero no la he 
vista per estar al estudi. 
Es vingut el P Veny visitador de la german 
dat, y me ha entregat el paper per corregir lo 
que yo trobaria per la Ciutat, 
2 9 , — El S . o r Miquel a la nit es tornat de 
Alero. 
A las sinch y quart del mati es mona sor 
Maria Ana Campos Capuchina: me lo han fet a 
sebrer, y som anat a case de Campos. 
A les dues de la tarde he fet el apercebirnent 
a la muller del selleter, de consequensía de 
ésser vingut ahir a la nit el Rector de San Ni-
colau. 
Serra, Vallbona, Roca, Bauza: Propina 1 2 
sous. 
Ey ha agut exordi a la trona octaves a la 
Purísima y quamijuira molt comu. No obstant 
de estar con vi Jat, no he asistit al refrtsch: 
Pero ab Barthomeu som anat a las Copinas, y 
los dos tasons pach 3 sous. 
5, —La S. r " Margarita Serra frau me ha 
regalat un exemplar del impres sermo del 
D . r Roig de Menorca, dit el dia 2 8 abril. 
He asistit a les 4 a la Congregació a un grau 
de lleis, que se ha conferit a Pera joseph Ferrer: 
Padri el D. r ESestird; han argumentat, Bisquerra, 
Malla, Bauza y Montaner: Propina 12 sous. 
6 .—El P. Preposit de Sant Cayetano envía 
una tortade de plat de Polla: dat al allot 3 sous. 
He enviat a Margarita Monje un mátelas de 
llane nova y dos coxins de pes. . . lliures la roba 
tambe es nova y tambe la deis coxins: ella ha 
enviat el mátelas y coxins que tenia de llana 
de borra. 
7 . - - E l xabech correu es vingut y en ell el 
Canonge Serra del Sastre: y D," Anthoni T o g o 
res: he tingut carte sois de Bellard. 
Som anat a berenar a Sant Cayetano al 
aposento del Propòsit. 
La Marquesa Dameto ha parit y fet un 
mascle a las 5 de la tarde. 
8,—La Mare del D. ' Joseph Tries es vingu-
de donant noticia que este estava a la preso: ha 
aportat per ma de un Traginer un covonet 
de pomas. 
Entre mitx dia y vespres el germa y Cuñade 
del Canonge Llorens Serra son vinguts a veurer 
les cases: los han agradat y poch desprès 
entreg la clau. 
Han aportat de case del Patro dos gabies 
fetes dur de Barcelona. 
9 , — A las deu del mati he acompañat a el 
Real Acuerdo en Sant Domingo en que se ha 
cantat el ofict y tedeum en accio de gracias per 
el part de la Princesa. 
Desprès som anat a perlar a el D . r Joseph 
Canals pres desde antes de ahir a la Preso. 
1 0 . — V u y al mati he asistit a el vel en 
Sant Gercni que se ha donat bianch a la filia 
del Ajudant Rojo anomenade D. 1 Manuela. 
11 .—Tinch entes que ahir a Nona feu la 
entrade en el cor el canonge Llorens Serra, y 
que ahir matex a la nit va geurer en las mias 
cases de lloguer. 
1 3 . — El capella Tur Damia de Ivisa (rae-
diant de que luego he acusat el recibo per ma 
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de D . n Mariano Arabi) me ha enviat 4 duros 
que son 6 lliures per mos Honoraris, 
A las sinch de la tarde he asistit en case del 
Coroneu ab el Major, ahont se ha acordat que 
no deu el Coronell admeter recursos sens que 
vengan per conducte de los Bailes, o del Major 
en son informe. 
1 5.—El xabech correu sen va a la nit; y sois 
he escrit a D.* Catharina y a Bellard pre. 
1 7 . — H e pagat a el xoquolater 6 lliures 4 
sous per mitja cuita de xoquelate. 
El D. r Torelló Pre. envia un covonet de 
congrets redons y rosquillas 36 de cada cosa; 
dat al Donat 3 sous. 
La Madona de son Juan Jaume envia dues 
Pollas y [8 ous: y ha dit la filia que una se es 
morta per el camí y la ha menjade. 
Porten de Son Fuster un Pollastre per haver 
dit que lo altre se mori. 
He enviat a les Monges Catharinas 36 cas-
ques y 36 pastillas xoqttolate. 
A las 8 del mati fent cap de Collegi he asis-
tit a una junta en la Universidad en que se han 
llegit tres cartes del Rey, una donant noticia 
del part de la Princesa, la segona de techa atra-
sade demanant rogativas per el preñat, la ter-
cera donant noticia del banch que se havia es-
t-iblit per posar diner a interés y negoci: Mes 
se ha acordat que se posas orde per escrit al 
D . r Togores clavari, exc i tadlo paraque donas 
compte: Mes se ha acordat se pagas a preu es-
timador el retrato que se mana fer del canonge 
Ferrer en 77 o y si se trobave resolució de pa-
garse los demes quadros del Claustro, se pa-
gasen. 
Som anat antes de la Visita de Cárcel a 
perlar sb Margarita Monje: la qual ha dit nece-
sitave de dos Camises: y arribant a Case li he 
enviades dos Camises cusides y sens bañar 
novas que yo havia comprat per Antonina 
Anne de roba prima: ella envía 36 congrets 
redons. 
Som anat a convidar a me Mare per berenar 
y dinar tots; y me ha enviat desprès dos tapes 
de banquillos llargues ab prevenció de que los 
tornaria. 
1 8 S , ' Joachim. —Se ha celebrat per el S . r 
Miquel Dols Missa a la capella, que han oit 
Bonaventura, me Mare, Llorens, criade y las 
mias de case: desprès tots havem berenat: y 
tambe D. r Torrello, Miralles, Ferrer, P. Mar-
ques, Miquel Serra y altres: sols sucresponjat. 
Han dinat ab mi, el onclo frare, me Mare, 
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sirts encesos: ha fet Preste el Canonge Ferrer 
Rector: yo he íet cap de Collegi: y desprès 
amb mon onclo y Barthomeu he fet volta en 
cotxo, 
Catherina de Valldemosa sen es tornade; 
dat 5 casques y dolsa de bascuit de Santa Mag-
dalena. 
2 6 , — Bonaventura a las 9 del matí es vingut 
a mon estudi y me ha fet la absoluta que puja-
ría a el Regent, si yo luego no mudava de 
quarto a Antonina Anne; sens altre motiu que 
ahir va cridar desde la finestra al Marques Pue-
yo. En cuyo conflicte, luego ta he fet passar a 
el seu quarto del terradet 
He enviat un paner figas de moro a ma 
Mare 
2 7 . — H e enviat a las Monges de Santa Cat-
herina un víatje de figas de moro. 
He manat vuy demati al tambor Marques 
cercas case y se mudas. 
Desprès som anat ab el P. Marques a la sua 
Celda, en que havem pres un taso de aigua 
gelade. 
29. —Tinch entes que ahir desembarca en 
el Port de felanitx el S . o r Comandant Conde de 
Cifuentes; y que a la nit vindrà. 
El P. Procurador de Cartoxa me ha regalat 
dos sindrins bonàs: dat al al lot 1 sou. 
30, —A la tarde som anat a donar la enho 
rabona a la Priora de S . " Catherina: he aportat 
a mes germanes 12 rosquillas de Si neu. 
A las 6 de la tarde es entrat per la porta 
del moll el S . [ Comendant Conde ('¡fuentes 
han disparat los bastions per ser grande. 
Desprès som anat ab el S . " ' Miquel a case 
de figarre: nos han donat orxata. 
31 .—Desprès de la Visita de Cárcel som 
anat a donar la benvinguda al S ." r Comen-
dant, en case del Marques Sollerich. 
He enviat a mes germanes de Santa Catha-
rina una retjola de lliura de xoquolate y dotze 
congrets de Sineu. 
Ahir demati arriba el xabech correu y no 
tinch carte de ningu. 
2 setembre.—-He enviat a Sor juana Puig 
una síndria molt grosa de Cartoxa, 
5 . —A las sinch de la tarde som partit ab el 
Conde dins la sua Berlina y en case del Mar-
ques de Sollerich havem donat compte al S .° r 
Comendant de la sentencia dada contra Pera 
Mestra soldad de Felanitx. 
El mati de este dia es estade la Rogativa en 
Sant Domingo que ha asistit a peu el S . o r Co-
y Llorens; y de segona tots los de son Fuster y 
Margarita de Vicensa. 
El Conde de Ayamans estant yo en taula 
ha enviat dins un plat Dotze pastisels redons 
com los que solia menjar ta mia S . ' a : he dat al 
criat 3 sous de plate. 
A la tarde em som vist precisat a acudir a 
la Ciutat a la junta dels Advocats, Contesti, 
Cava, Serra, Miquel; y desprès nos han servit 
aigua gelada de llimona al> congrets; los R e g i -
dors eran Herard, Montis, Ferra: se tia acordat 
no ser inútils los certificats. 
A la nit he enviat a me Mare dos pastisets 
dels dits: un pollastre senser cuit y dotze esca-
lons del 24 del Olivar fets fer. 
1 9 . — E n t r e mitx dia y vespres me ha enviat 
a demanar D . " Francesc Ferrer: y havem llegit 
la resposta de Clar firmade son germà, en que 
parle molt desvergonyit de mi. 
A h nit Llorens mon germà me ha regalat 
vint estampetes de Paisos1 ah va^e; que son Ha-
tada de Romans. 
2 0 . — Al mati antes de mitx dia som anat a 
la Preso a perlar ab el D. r Jo:.s;ph Canals: puis 
este mati el procurador Fou me ha entregat la 
sua sumaria. 
A la nit som anat a ('ase del Marques de 
Bellpuig a conversació; sols han tret sucrespon-
jat y xoquolate. 
2 1 , — H e empleat bona part del mati tencat 
dins lo estudi ab el canonge Ferrer y Amengua! 
Secretari per fer los apuntaments de resposta 
sobre Ptet de Clar. 
He asistit al enterro del D. ' Antoni Roselló 
actual Personer; mort ahir tarde. 
He estat desde las 12 a la una en la Celda 
del P. nostro Obrador Mintm tractant de la 
defensa del D. r Canals. 
2 4 . —Som anat at mati a perlar a Canals a 
la Preso y allí he vist dins el corredor a D." Ga-
briel Amer que ahir a ta nit lei aportaren entre 
granaders. 
El mati de este dia han fet Priora de Santa 
Catharina a una Religiosa Sor Gomila. 
2 5 . — A las nou del mati som estat ab el ca 
nonge Ferrer a case de D." F r a n c c c Berard 
per compondrer las controversias ab D 11 Gero-
ni: el que se e s portat ab mi ab bastant de-
sabriment. 
A la tarde a las 4 acabades les vespres de 
la quarta Dominica, es estat el Tedeum per la 
Princesa sagrament patent en la Universidad, 
lia cantat la Musica estant tots los claustros 
mendant: som surtits per el Portal dels Polls: y 
posantse en el cotxo ab el Marques de Solle-
rich, es anat a mitx dia a la sala de la Sociedad 
A la nit he concorregut en el sarau en case 
del Marques de Bellpuig per ser surtida a Misa 
vuy la sua Nora; ha dat aiguas gelades y confi 
tura estels. 
7.—Ahir se notifica al Milicia Mestras la 
sentencia de 7 anys de Presidi y expuls. 
A las tres de la tarde se es partit per Llose 
la el Coronell y D . " Miquel. 
8 . — Enterraren ahir el D r Vallbona qui 
mori ahir. 
He regalat vuy al I ) . 1 Joseph Tries un ca-
nari dels de este any, 
9 .—Este mati en la Cathedral es estade la 
rogativa de la Ciutat, a que ha asistit el S . o r 
Comendant y el Regent a el seu costat ab cape 
y capell: esent axi que havia de dur gorra y en 
cos de garnatxa: ha consistit en lo ofici de sa 
craraent que ha cantat Bisquerra y Lobo, Mu -
sica, y sens lletania, encierro. 
1 0 . — A la nit es partit el xabech correu; y 
en ell sen es añade la S , " Comendante. No he 
escrit carte a ningu. 
1 1 . — A las tres de la tarde es partit per 
Inca y Pollensa el S . o r Comendant Conde de 
Cifuentes per embarcarse en Alcudie: es romas 
Comendant el Conde de Ayamans. 
1 2 , — H e regalat un canari a Sebastià Liado 
fill de la Vidua del Cirugía, 
Tinch entes de D." Francesc Berard que el 
dia 9 firma donació a D . n Geroni son fill; y 
tambe poder generalisim. 
1 4 , —A las 6 de la tarde he asistit a las 
completas en Montesion de la festa dels Advo-
cats, en que ha fet ta Doma el canonge ferrer; 
han asistit los Jutjes Mon. la Hoz y Fiscal, 
junt al Doser del Rey. 
1 5 , — He combregat a la Cathedral, recon-
ciliat ab el D . r Alemany, 
He asistit a la festa dels Advocats, en que 
ha oficiat el canonge Ferrer, y Ministre ei Ca-
nonge Bisquerra: ha predicat él Rector de Ma 
nacor Verd: han asistit los Señors de la Hoz, 
Mon, Fiscal, Xaconet : el setino es estat de co 
muni, molta musica fins a 12 i. 
1 6 . — He asistit a las deu del mati al Ani-
versari dels Advocats, en que ha oficiat H 
D. r Mulet Vice Rector: no se han repartit c a n -
delas, y havem segut tants a cada part. 
A la tarde he asistit a un Grau de Theolo-
gia en la iglesia principal. Padri el canonge Lo-
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bo, que se ha conferit a D . n Vicente Lobo y 
Marques, Dtaque, Page del Bisbe de Barcelona 
y Nebot del dit: es notable que han asistit Do 
nes y Müsichs: pero no ey ha hagut exordi ni 
Quamquam: y ha argumentat desde el collegi 
de lleis el 3 . " el canonge Bisquerra. 
Tinch entes qnc en les eleccions del Collegi 
han entrat, Decano el D. r Malla, 3 *' Diputat 
D. r Noguera, Thesorer D.' Borras, Secretari 
D , r Amer, Mestra de Practica, D r Nicolau 
Rennaser, 
1 9 . — Desprès de la Misa de mitx día som 
anat a case de me Mare, y en la primera qua-
dre li he entregat las 20 lliures deia mesade. 
Mes he regalat a Llorens dos barrets de coto 
gruxats sens bañar nous fets per ma de Anto 
nina Anna quant bona. 
20 —A las nou de ta nit es vingut el D , r 
Cave ab recado del Regent; sobre haver uu 
Milicia instat que la guarda detengues un ju-
ment, que el) l.avia declarat en jui no ser robat; 
he perlat desprès a el coronell , 
21, — He tingut el susto de saber, que la 
serp (pie en el jardi havia mort e) S . o r Miquel, 
la he menetjade yo en las mans votenl llevar 
las del paseljador. 
2 4 . — A n t e s de mitx dia som estat a veurer 
a me Mare que he trobade en el llit percadarn; 
essent antes vingut Llorens a dir, V desprès 
hora baxe per haverme demenat confitura, li he 
enviat una llenque de carbasat y un estel de 
paste real. 
Per espai de circa dos horas he amonestat 
per segona vegada a Margarita Tous muller del 
Milicia Sastre y no ha volgut tornar ab son 
Martt. 
2 5 . - El S . o r Moragues Matheu me ha enviat 
sinquante lliures de que he fet albarà en llibre 
per los 5 anys de advocació fins a 8 1 . Mes he 
fet recibo aparte de quatre pesas de 8 píate, 
per las peticions de ell y particips que eran de 
un xabech venut; ben entes que las 4 pesas 
que tocaven a dil Moragues no las he rebudes, 
si sois les 1 z. 
2 7 . — A las set det mati es vingut a Palma 
un Drago ab la notícia de que el S . o r Bisbe ha-
via desembarcat en Alcudia. 
3 8 , — E s arribat el xabech correu a las nou 
del mati, y he tingut carte: y a las tres de la 
tarde ha donat fondo el gomboi de fragata y 
set velas francesas; per les quals ahir a la nit 
feren foch de Armade de llevant. 
Me Mare a la nit es vingudc ab la criade, 
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adob: mes se es encallat un barco sueco que era 
arribat a la nit carregat de blat devant Santa 
Catherina, 
A la tarde som anat a el quarter a reber la 
declaració a altre Miliciano, y la tavernera, ahont 
sopa el difunt: respecta que tot el mati ha plo-
gut sens parar. 
Desprès per el carrer y dins Sant Domingo, 
entrade de nit, he perlat a el canonge .Bisquerra 
a favor de Juan Muntaner. 
1 2 - L a S . " desprès de haver dinat yo, es 
añade a la capella y aguaitat y ha volgut tots 
los diners de menuts de la bosa. 
1 3 . —Diumenge. 
He rebut testimonis mati y tarde sobre la 
cause del cabo mort. 
La S . u ha aguaitat al baleo de la capella, 
1 5 . —Desde las 8 a les onze */t he estat 
rebent testimonis en la sala dels Flasaders junt 
al paratje en que succehi la mort, 
Antes de tornar a case som anat a la de me 
Mare que he trobat en el llit per cadarn. Llo-
rens vuy a las S ha Jet dirme la novedad de me 
Mare de anít pesade, 
A la nit he enviat a me Mate un gall o po 
Uastre gros molt. 
1 7 . —A las vuit del mati, he asistit fent cap 
a un Grau de Theologia: (pie se ha confeiii a 
Jordi Liado y f ' a p o , Diaca nebot del D ' Liado 
del hospital; l'adri el P Lector Caimari fran-
cisca. 
Inmediatament he perlat en el quarto Pec-
toral al canonge Ferrer per lo de la filia de 
Juan Muntaner; de aqui som anat a case del 
Canonge Sureda, de alli a la del Canonge 
Puigdorfila y desde la Seu a la del canong.' 
Pasqual. T o t s estos me han donat peraule de 
que la petició surtiria ben proveïda. 
1 8 . —Al mati he trobat mort el canari dels 
veis que tenia en la cria del menjador. 
He enviat a Margarita Monje principi de 
Pex; y desprès un quarto malo de ivisa. 
La S . " ha aguaitat y anat a la Capella; y ha 
vist la Casulla nova dels seu¡> anagos de flors 
grogs; y ia cuiereta de vi. 
El S . u r Miquel del Marques del Reguer me 
ha entregat el debilori que \o havia tet a R a -
mon Frau per D . n a Catharina, 
1 9 . — A las deu del mati som anat a la Uni-
versidad j havent estat de las 1 0 a i en tot este 
temps ningún estudiant ha comparegut, y lo ha 
vist t i Mayol, 
La S . ' 1 desprès de mitx dia ha aguailat, y es 
per demenarme per fer bugade de case de 
Pontivich. 
Margarita Monje ine germane poch antes 
me havia enviat una coca, una canseladilla y 
una casque farsida: dat al allot 6 diners. 
3 0 — P e r el mati han comensal a tirar en 
Mar el Xabech Nou: en la tarde no lo han po-
gut mourer no obstant morsar el aigua. 
He cobrat del Escrivà de la Llonge 9 lliures 
1 8 sous per salari de provisió entre el Patro 
Serra y Pau Pinya sobre seguretat. 
Primer octubre. - - A ¡a tarde som anat a 
veurer la maniobra en el Astillero, y sois han 
fet caminar alguns pochs palms el xabech de 
ahir. 
3 , — D e las nou a les deu del mati la S . " es 
volguda anar a la Capella, ha segut alli, y ha 
aguaitat al carrer. 
5. — He pagat el vesindari per D . M J Catharina 
a Espinosa; y mes he pagat a compte del meu 
una dobla. 
He comprat dels tres días dos mocadors de 
endiane btave per 2 0 sous, 
6 . — E l 1*. Prior de Cartuxa envia un plat 
de menjar blanch; dat t son. 
7 . — D e las 8 a les deu del mati, ha volgut la 
S . r l estar mirant la ('apella, y al baleo 
He enviat principi de poupillas a Margarita 
me germane. 
He comprat tres unses tabacb per 1 5 sous 
1 diner que el S . o r Miguel ha aportat a mes ger 
manes, segons acostuma. 
8. — De las 1 1 a l a s 1 2 del malí la S, '* ha mi 
rat la t'apella y en el baleo del carrer; y ha dit 
que havia de morir dia 2 5 de Mars; A la tarde 
ha segut dins el menjador y aguaitat en el jardi. 
9 —El P. de Cartoxa me ha enviat un l'a 
dels seus; dat al allot 4 diners. 
1 0 , — A las onze y mitja del mati es vingut 
el Sargent Major de Milicias, y ha estat fins a 
la una, donantme noticia de que ahir a la nit 
feriren a un cabo, el que vui havia fet aportar 
al hospital, y antes de enarsen ya es vingut el 
parte de que era mort 
Desprès la S . r l ha volgut anar a la capella y 
aguaitar, de modo que vespres me han locat a 
la taula. 
A la tarde som anat al Hospital Real per 
veurer el mort ab lo Escrivà Planes y de alii 
som anat al quarter ahont he rebut a los siru-
gians y a un soldat Koix company del Uifunt 
1 1 . — El vent y borrasque que ha fet esta nit 
ha fet trebucar el xabech nou que parex no te 
anide a la Capella, essent en ella caiguda 
la figura del Ecce-Homo, per culpa inia; 
se es desbaretade, y la he teta tornar al seu 
quarto. 
2 1 . — A las 9 *L essent pasat per case el 
[ ) / Gabriel Noguera ab la Calesa som partit 
ab ell a la visura de Gnlatxo; som arribats ab 
la calesa fins al hostalet de son Quint; y apeáis 
nos som posats a sella y som arribats a Son 
Gabriel Marti a las 4 */t havent menjat en el 
hostal devellant el coll 1111 rostit etc) . 
22. A las 8 del mati desprès de oida Misa 
y berenat nos som posats en oami per anar en 
el Puig de Galatxo, a cuya falda som arribats a 
las deu~ de allí som pujats a p i n al Puig fins a 
les 1 2 , y de esta hora fins a la una i havem 
rahonat y continuat los actes de visura: desprès 
som abaxats, havem dinat a la falda de rostit; 
rem, síndria etc . y seguidament som pujats a 
la eminencia lateral o muntañeta que se din el 
mortelaso, y som anats tambe a veurer altre 
fita o creu a una altre distancia; en lo que ha-
vem empleat fins fosch de tot; de allí som par 
tits a peu a las foscas caminant per despeñadero 
dos horas y essent a la barrera havem coalcat 
fins a Son Gabriel Marti ahont havem arribat a 
las 8 */v ab lluna, 
23. Nos som mantinguts en Son Ga 
briel M a i ti, en que el l ) . r Noguera ha re-
buts testimonis administrat-; per part del 
Capitol. 
2 4 . - Desprès de haver ohit tres Misas la 
una del Rector de Andraig (que es Obrador) la 
altre del Sr. Pera Francesc Roca de dita vila, y 
la altre del Sr . Cayetano Cahanellas, havem 
berenat y nos som dirigits a veurer altres creus 
per curiosidad de saber si en aquella vila se 
feian las creus ab los brasos que apuntasen a 
altre creu, y se ha vist que ninguna apunta: 
desprès se ha administrat altre testimoni y des-
près de haver dinat som partits a las 2 J per 
Ciutat a sella y havem arribat y entrat a las 6 
de la nit: plou. 
25. — Som anat a la Universidad ahont a les 
deu del mati he dictat a 4 estudiants de lleis. 
Nota: en los 4 dias que he estat fora me han 
fet en case los regalos siguents: el Dr. Ripoll 
un covo de olives verdes, y altre ab nesplas y 
Pomas: mes ne Catherina de Valldemosa un 
paner ab pomas y rem. 
A la nit he sabut que a la tarde es vingut 
exprés de Barcelona ab la noticia de que el día 
13 corrent entraren en el Mediterráneo per 
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mal temps un gomboi ingles de 3 3 entre vaxells 
y fragates y que el día 14 los segui la armada 
nostra. 
Vuy a la tarde sen es tornat el llaud exprés, 
ab maleta. 
2 6 . — H e compiat y pagat a Mr. Canut tres 
canes de Paño fosch que han valgut 19 lliures 
1 1 sous es per una capa per mi, 
Som anat a la Universidad a dictar, y no he 
trobat estudiant algun, essent solament las 
27. — Cosma Puigserver de son fuster me 
ha entregat dues dobles de onse y quatre du-
réis son 3 0 lliures 1 t sous 5 diners. 
28. — El P. Marques del Carme es vingut a 
dir misa en case, y desprès de haver barenat 
havem treballat ños a dos quarts per la una; el 
qual es quedat a dinar ab mi. 
He enviat a me Mare mitx malo de Ivisa 
desde la taule. 
A las 3 de la tarde he asistit a la Junta ce-
lebrada en la germandat de Sant Francesch, en 
que se ha llegit la resolució de la Ciutat en que 
se allanava a que en el I ospital no se fase no-
vedad. Se ha acord.it que demà se posen co-
rrents los 4 llits. Mes se ha donat el sermó a 
Buñola del Niño perdido. Desprès som anat ab 
mon onclo v Barthomeu ab cotxo, 
29. —He entregat a el sastre una dobleta 
bona y un duret en or per comprar vellut, 
30. —He enviat dins un paner gran a Juanet 
Ripoll y Mayol dotze panets de un dobler y 24 
de dos doblers; tot to sous. 
3 1 . — A h i r a la nit vingué maleta, y en ella 
la noticia de que los inglesos havian repasat el 
estret de Gibraltar. 
Som anat a donar la enhora bona a Case 
de Olesa per eserli ahir vingut los despachos de 
Baliu de Mallorca. 
He fet sembrar en el jardi alguns romanins 
de Son Gabriel Marti, 
2 novembre,—Disapte. 
A las vuit del mati som anat a Case y acom-
paña! de Llorens y del Sr. Miquel Dols som 
anat a Sant Miquel, ahont este ha dit las 3 
Misas al nom de jesús; y antes se ha dit un ofici 
per cuya charitat he entregat 20 sous al Dr. 
Torrello, y en la absolució ab los Faters, he 
posat al poal 3 sous. De allí som anat a Sant 
Francesch y allí en la Capella del Claustro al 
costat de Bonaventura he ott las 3 Misas. 
Este dia se ha comensal en Case la Devoció 
de los Disaptes, en que he dejunat. 
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Desprès he tingut el recado de D." Pablo 
per medi de una Dona plasera paraque tornas 
el Procés del Port de Sóller al lielador. 
Primer Desemh/e. A mitx dia es vinguda 
me Mare ab la criada ha dinat ab mi; y seu es 
volgude anar a griirer a la nit a case seva; li 
he enviat sopar esto es hrnu y Principi de picat. 
A la tarde he asistit a et urau de Medicina 
en la iglesia principal que ha tingut Antoni 
Perelló ) Vaquer, Padri el Dr. Ferrer. Ey ha 
hagut t \ >rd¡ a la trona, octaves a Sant Antoni 
de Patina y el qnamquuin elogis de la facultad 
y del defendent Propina 2 sous. 
3 —A la nit es vingut el Dr. Pasqual deme-
nant a et Sr Miquel lo tingues escondit en el 
seu estudi; pero lo ha despedí t enviando 
a Sta. Eulalia. 
4 — H e pagat a el sabater sargent de devant 
els Polls 32 sous per unas sabates mias y 
de la S , " 
6 . — M e Mare y la criade venen a dinar, y 
desprès a l a nit li he enviat per sopar pajel 
farsit y cols aufegades: ella me ha regalat un 
cadell de coto endoblat per barret. 
7. —El Dr, Pujats es vingut al estudi, y me 
ha entregat los P iocessos de Rossiñol sobre ne 
Costestina; y tambe el Proces ius Flxecut, de 
Pera Suau. 
Y o he dejunat a l'a y aigua perla Purissiina, 
esto es sopas al mitx dia, y pancuit al vespre. 
8 .—Valx als Missioners a combregar y 
eslich fins a miix dia dejú 
Me Mare y la Criade son vingudes a dinar y 
he donat tres principis In un de gallina, pero 
los altres dias, sols dos; a la nit he enviat a me 
Mare Pilotas, brou y cois 1 tillas, 
Margarita envia dins una olleta arròs cuit 
en llet. 
14*—Este mati per consell de mon onclo, 
el Conde ha fet treure de la Preso a un jove 
prófugo, sentenciat per el Corregidor, enviant 
el Ajudant el qral ha usat la Corsa. 
He entregat a Vi :ensr las sivellas de Píate 
de Catharina criade, pero no me ha entregat 
los 48 sous que valen: esto per memoria. 
1 5 — Quan la proceso de la Purissima de 
Sant Francesch es pasade ha estat a la flnestre 
la Sra mirantla ab molta devoció vestida ab 
colilla y anagos veris de seda, y desprès es 
tornade com antes al seU qtiarto. 
Artes era vinguda la Sra, Angela Torelló a 
perlai sobre el seu testament que vol fer: no he 
aguarJat la processo. 
He entregat a los dos filis del esculptor 
Biel de ses aigos per Pauets 3 sous 
4. - El Conde de Ayamans desprès del 
Tedeum ha rebut los besamanos a case sua: 
ha fet dinar a el Regent, jutges, inquisidors y 
demes persones distinguides, y tinc entes son 
estats uns 8 0 de taula; me ha enviat una tor 
tadeta. 
He comprat una barcella esqueiola foras 
tera a rao de 3 sous 2 diners; ha costat 19 sous. 
5. —El malí de este dia es vinguda la no 
ticia d e q u e a les quatre demetinade es mort 
trobat en Solter repentinament l>n. t'edro 
Veri; tinch entes que lo aportarán a Ciutat per 
enterrarlo. 
6 — E s estat a las onse lo enterro en Sant 
Domingo de Dn. Pedro Veri, acompañament 
de Sant Francesch, siri cade frare,' les aixes las 
han aportat oficials Dragons y Milicians, \ per 
el carrer han aportat el Baúl pobres de 1«. Mi 
sericordia detras anauen dos Piquets de soldats 
que son 7 5 hornos. 
He pagat al xnqnolater de prop de Santa 
Ciara per mitja cuita de xoqttolate 7 lliures 
5 sous. 
He comprat mitja lliura de tabach de pols 
bo; me ha costat 3 1 sous 4 diners. 
1 1 . —La Sra. desprès de vespres es volguda 
surtir per la cuina y ha rodat la case fins a la 
cambre del carrer ahont ha aguaitat; y desprès 
tornant es volguda anar al rebost ha trobat 
xoquolate y ha volgut pendrerio bullit per las 
suas mans 
1 6 , —A la tarde tres llauds y una xavega han 
aportat de remolc un barco que estava a la 
Badia alia lluny sens abres Dinamerqnes. 
A les deu de la nit es entrat un gotnboi 
francès que aporta víveres a Gibraltar, 
A la nit es vingut Llorens al estudi y li he 
regalat la casaca verde o voluntari qne t o a por 
tave per casa, 
26 — E l Sr. Miquel ( lespres de haver sem 
brat el germiner enviat per mes germanes) se 
es partit a S 1 1 Maria. 
2 8 . —El S , o r Miquel hora baxa es tornat de 
Santa Maria, sols ha duit dos plantes petitas de 
Donxell. 
29. —El S , o r Bernat Garati cobrador me ha 
entregat Deu durets de or compliment del salari 
de Advocat. 
Catharina de Valldemosa desprès de haver 
dinat seu es tornade; he posat dins et Paner una 
lliure de Arròs, y un Pa dobla. 
Fíe enviat a Margajita Monje el bruyol pie 
de oli, y li daré 9 sons de un barret c|ue ha 
fet fer. 
2 0 . — Margarita Monje per m i de Barthomeu 
criat envia dins un paner una casque y dos 
estels farstts y (res cocas bambes y una plan^: 
li havia yo enviat el bruyol ple de ol¡ 
D." Onisa Serra Vidal Vidua ha enviat un 
odre de oli vet, 
2 1 . — E l P, Procurador de Cartoxa me envia 
deu lliures un borratxello vi blanch, dos capons, 
y un covo ab 17 megranes, pomas y penjoi 
negre; dat 7 sous. 
El Dr. Barthomeu Ripoll, envia un odre de 
oh: dat a Joseph Traginer 6 sous. 
El Marques Pueyo, envia ¡o lliures, un 
cortero vi blanch, un indio! dos capons: dat 
6 sous. 
El P. Mariano Procurador del Carme aporta 
las 9 lliures 1 sou 4 dinars tic la advocació: dat 
per misa ó sous, 
Mon onclo Onofre envia un covonet ab 
nous, pomes y pensídes olives dms un pariere!. 
El sargent Pedro Mosco de la companyia 
de Alemanyi me ha entregat set lliures nou 
sous corresponents a 106 reals de vello que son 
les messiíles de Pere Mestra de felanitx; he dat 
recibo ab expresio de ser a compta del Dret de 
firmas en la cama sua criminal. 
El Sr. Moragues del carrer de Sant Miquel 
un indiot y dos galls. 
El Marques Bellpuig Dámelo una i 11 dt Ota I 
dat al criat 1 sou 8 diners. 
D. Francesch Berard un indiot y in i iota 
ordinaris: dat al ci ial 3 sous 
La Mare Priora de S , a Catherina un indiot; 
dat al donat 2 sous. 
D." Beatriu Ferrandell > Net Vídua me ha 
enviat Deu lliures: dat al criat 4 sous, 
El Sr. Comenador de Sant Antoni un indiot 
y dos galls: dat al allot 2 so is 
D / Catharina Sureda y Zaforteza Vidua me 
ha enviat Quinze lliures per ia advocació; el 
criat res ha pres. 
El Marques de Villafranca deu lliures y un 
indiot; dat al portador 6 sous y al altre a sous, 
Margarita Estade de Can Vei ha enviat un 
covonet ab olives senroses, mnrtons, nous y 
tomates molt madures. Hc dat resolts. 
Las Religiosas Arnaus de Smeu tan e n v i a t 
un covonet ple de rosquillas \ congres, que son 
36 de cada cosa; dat al pagès 3 sous. 
H e envu-t per retorn a Barthomeu Ripoll 
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un indiot el mes gros y pintat, y un malo de 
Ivisa. 
He enviat de retorn al onclo Onofre, un 
malo de lvisa, patates, castaftes, ve! lanes, 
24 neules de sucre, dos barres lorrons, y tres 
cocas grosas paste Ferma bambes de las de Sant 
Geroni dins el covo. 
2 2 . — S r . Miquel Guiscafre de Arta me ha 
enviat dos galls, dat 2 sons. 
Miquel Lladó de Son Cosmet de Campos 
me envia dos pollastres; dat r sou 8 diners. 
El Sr. Gregori Bonet de Santagni me envia 
un parell de capons; dat 2 sous. 
El germa riel Sr Miquel Dols aporta un 
paner ab tapadora y dins de ell mellas. 
He enviat a me Mare un gall de indi dels 
mes grossos, y dos capons bons v molt grossos 
negres. 
He enviat a Santa Catherina una polla de 
indi molt grassa v grosa, y capons iguals pintats 
He enviat als Capuchina dos capons molt 
grossos y una bugia Morgue per el Belem 
I > 11 Agttsti Ruiz envia per la advocació 
Deu lliures de que li tas recibo al peu de la 
esquela: dat 3 sous, 
D " Rosiñol de Defla envia deu lliures v un 
indiot dat per 1111 y altre 4 sous. 
La Madon.i de Son Fuster aporta los dos 
capons de obligació y mes dins un paner mellas 
y 18 ous. 
He envi it a los PP Cayetanos dos capons 
los mes grasos y pintats. 
He entregat a Cusma de Son Fuster el paner, 
ab dos escndellas verdas de vellanes triades, al-
tres dues de castañes, tres lliures patates las mes 
groses, dos escudelias de murtons, 24 neulas de 
sucre, una barre torrons, una lliure arros, y un 
pa dobla. 
Les germanes de Santa Catherina han enviat 
quatre cocas paste ferma: dat 1 sou. 
He enviat al Metja l.labres 5 lliures 13 sous 
4 diners una imhota y dos capons. 
He enviat a les Capuchinas dos capons molt 
grosos y pintats, y una bngía Ilargue per el 
Belen 
La S . 1 ha volgut entrar en el rebost y en la 
cuina se ha bollit xoquolate, pero en la nit es 
añade mo.t desberetade, volent li apoi lasen 
foch y Dura. 
23 — El Marques de Bellpuig envia per un 
licenciado De;., lliures per la advocació: dat 
4 sous. 
D "Euso Helloto envia per la advocació dues 
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penjoi negre de Cartoxa, y cent neules de 
sucre, que ban costat nou sous. 
Som anat a fer volta a la tarde ab Llorens 
per el jonquet, Sant Magi, y som tornats per la 
Murade. 
He rebut carte del P. Piior de Cartoxa res-
ponsiva al empeño qui li fiu per vestir un 
hermano. 
3 1 . -E l Regidor que ha dirigit la Coalcade 
es Dn. Jordi Eortuny: se ha reduit a ell y a son 
Cuñal sens ningún altre qui los seguis. 
Tinch entes que en las eleccions, son estats 
elegits Personer el Dr. Clar, Diputats Barceló 
de la calatrave, y Caimari parent del Rector 
de Santa Eulalia 
Primer janev. — I )imecres. 
A las Avemarias es vinguda me Mare a fer-
me visita y li he dit estar determinat a no en-
viar res cuit a Margarita per haver dit al Criat 
(pie ella no era ca. 
2 . — A la tarde es vingut Juan Arrom y An-
toni Planes para (pie yo resolgués si volia ser 
advocat del Conde: he respost que suspenia 
penderne solució fins que dit Senyor hagués 
anomenat Jutge de Lloseta propietari: respecte 
a estarelegit ínteiino el Dr. Baithomeil Bennas-
sar: no obstant los be (innat a relrescar, vi de 
montona neules de sucre y congrels de Sineu. 
A la nit he enviat 16 sons al dit Arrom per 
mon criat per una Rova de patates, y este li ha 
apoitat la altre Rova, puis havem partit el mitx 
quintar. 
He duit de la Universidad un rembador de 
fust de balcó, que em regala Mestra Joseph 
Gelabeit , respeetaque haventlo trebellat, no ha 
servil. 
4 ,—De case de Bonaventura envían fetja y 
costellas dolsas; y el dia siguent cnvian present 
segons estil. 
5 —l.a filla de D 11 Jordi Callar sen es entra-
da dins las Capuchinas, y luego li han dat vel 
b'anch. 
6.—Cosma de Son Euster pague ab cinch 
rudes de vello 35 lliures de que te albarà. 
He enviat a Margarita Monje principi de 
Moltó y una patate molt grosa, 2 pomes y 1 
taronge. 
He enviat a me Mare sis congrets de Sineu 
y tres patates les mes groses de tota la rova 
doblas redones de cufio nou, que son I Ï lliures 
lo diners; dat al capella 6 sous. 
Lamon Danus talayola envia una quartera 
de xexa y dos galls bons: dat 6 sous. 
El Conde de Ayamans me ha enviat dos 
capons bons: dat al criat a sous. 
He venut a la Plasse per ma de ISarthomeu 
criat tres indiots per Dotze pésetes, 
Gabriel Bauza de Pollensa aporta un cortero 
de montona dols, y una senaie ab tapadora, 
3 4 . — Entre set y vuit de la nit, estant yo 
dins el menjador es vingut un home que no ha 
conegut el criat el qual aportava una propina 
y un llibre en que estave fet lo albarà paraque 
Infirmas, que es la advocació del ('onde de 
Ayamans, ni he pres el diner ni he firmat; fent 
tornar de resposta, que no tenia tinter aqui 
dalt. 
Entre mitx dia y vespres venint a afeitarme 
Juan Bujosa li he entregat a dit electa 5 0 sou1! 
de pesetas coluninarias y mallas de un son. 
2 5 . —Llorens es vingut quant yo berenave 
a donarme las bones festas. Jo antes de mitx. día 
som anat a donarles a me Mare y convidarla 
per dema. 
A la tarde som anat a donar altres bonas 
festas a tots los que han enviat advocació, 
36.—A mitx dia son vinguts me Mare, 
Llorens y la ciiada a dinar: y desprès li he 
enviat dins un paner une olleta de brou y 
un tros de gallina de indi farsit, una botella 
de vi blanch de Planista, dues megranes, sis 
neules, y un bossi torrons den Pou. 
A la tarde son anat a las Monjes Catharines 
he parlat en el torn per estar la grade ocupade. 
37.—A las 1 2 del mati o poch mes es vin 
gut un barco de Menorca ab el Comendant 
interino: ha posat en case X a C O r t . 
Entre mitx dia y vespres es vingut Juan 
Arrom, y alt la torra havem discutit sobre el 
motiu de no haver yo admès la advocació del 
Conde de Ayamans, 
A la nit som anat a fer visita a Case de 
Morei per motiu de un Mascle que la sua 
Señora ha fet en dias passats; som anat antes al 
mati a fer la visita, y estave axicade; relresch 
bolados y xoquolate. 
3 8 . — A les onze som anat a case de Xacon 
a donar la benvinguda al comendant Villalba, 
vingut ahir tarde. 
A la tarde he enviat a mes germanes de Sta. 
Catherina dins el paner gran, un fiasco quadrat 
ple de Montona de Pollensa, per lo redor 
comprarle: y som anat a mirx día a ríonarli los 
dias de Reis. 
7. —El Dr. Pujáis ha enviat recado per el 
mati denrt poder venir per haver de anar lora 
porta 
8 — E m som escrit confrare de N. S. del 
Roser y he pagat la confraria de 4 sous 4 diners. 
El P. Procurador de Cartoxa me envia un 
brocal de vi brocds negre: dat al allot 6 diners. 
A la tarde es vingut el Dr. Pujáis y sabent 
que yo estava ocupat ab la S ." que cridava 
demenant gallina, sen es anat sens perlar ab mi. 
10 —A las deu del mati el Sr . Comendant 
Villalhar me ha enviat a demenar per Saurina, 
y me ha entregat una Carta de la Condesa de 
Munter de Barcelona sobre el abintestat, 
1 [, — A las nou del mati es vingut a mon 
estudi Llorens mon germà, y me ha dtmenat 
per empréstito dos D u r o p , yo li he entregat una 
mitja dóblela redona cuño antich. 
A la tarde ab vestit de case som anat al es 
tudi del Dr. Ferragut ab D." Francesch Berard, 
ahont havem mirat papers y ha«em acordat el 
modo de liquidacions. 
Lamoii Verd de Andraixt me ha aportat dos 
coniis morts y alguns tronchs de murtera sïI— 
vestra que fan flors, 
1 2 —Per el mati he enviat a S . 1 1 Catherina 
de Sena dos Pollastres que han costat 11 sous 
per es tar sangrade Catherina. 
Estant yo dinant es vingude me Mare y ha-
vem acabat de dinar junts; y desprès en el 
manjador havent quedat los dos sols me ha re-
ferit los mals modos ab que Llorens la tracte. 
A la tarde som anat a les Monjes Catheri-
nes: he perlat a la grade ab la Mare Priora, y 
al despedirme me ha participat de part de la 
Comunitat que esta me havia elegit Advocat 
dei Convent. Li he donat les gràcies, para que 
constas de la mia acceptació. 
La Medona de Son Fuster aporta present 
de tocino, esto es costelles, corp, y llangonisses. 
13. — Per estar constipat no som sortit del 
quarto en tot el dia, 
A la tarde han combregat per Viatich a me 
Germane Catharina de Sena; y no som pogut 
surtir. 
1 4 . — Per el mati em som esforsat y som 
anat ab cape a Santa Catherina a seber de me 
germane. 
16.—A toch de matines es vingut el donat 
de S. 1 * Catherina de Sena ab la noticia de ser 
morta a la una me germana Sor Catharina. 
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H e vista la obra pia y he dispost los billets 
per Misas, absoltes, cera. 
He entregat a el sastre Deu lliures a compte 
del vestit de friseta per mi, y altre per Llorens. 
Entre mitx dia y vespres ab lo Cocho de 
Montes som anats a las Monjas, Me Mare, yo, 
Llorens v filla de Elena; y alli en el combrega¬ 
dor he entregat a la Mare Priora en durets nous 
ai lliures 17 sous 6 diners per 125 Visses a 3 
sous 6 diners que dexa la difunta a disposició 
de la Priora 
1 7. — El ofici de este mati ab Musica lo han 
cantat mon onclo Ünofre. Sr, Miquel Dols y 
un amich de este. 
El P, de Cartoxa me ha enviat un Pa del 
dia: he donat al allot 4 diners. 
18.—Mon onclo Onofre Estade ha dit Misa 
a la Capella. 
Margarida Estade de Can Vei es vinguda 
al mati y havent aportat dins un mocador un 
quants murtons, y dins altre 1 2 laronjes, ha be-
renat de xoquolate: y tambe la dona ha berenat 
de sobresade. 
La Sr*. T ia Catherina Ana es vinguda ab 
Margarita per aconsolar, han vista la Case y los 
he regalat 12 rosquillas 
He pagat les absoltes y misas siguents a raho 
de 2 l l iures 8 sous: a Sant Domingo, a Sant 
Francesch, al C a r i n e , al Socos, a Sant Francisco, 
A la Mercè, al Sant Esperit, als Gapuchins. Y 
mes he entregat al Sr . Miquel Dols per la cera 
dues doblas redones. 
Los Col'egials a las deu han pres possesori, 
y tinch entes que esta nit geuran en el Collegi. 
2 0 . — Me Mare, Llorens, y Barthomeu Estade 
son vinguts a oir Misa que ha dit el onclo Ono 
fre: desprès tots havem berenat de xoquolate. 
Barthomeu Estade, se es quedat per dirme 
haver pensat casar a Llorens ab la S . " Canevas 
cuyo germà esta sacramental: he respost que era 
bo reflectir sobre las sanchs de se Mare y Avia, 
y que ya resoldria. 
Es vengut per terra desde Porto Petroel Al-
cait, el Jutge y el Tesorer tots nous, arribats ab 
lo xabech correu ahir demati. 
2 1 , — A las deu del mati he asistit a la Junta 
del Claustro ple fent cap: se ha llegit la Cédula 
de 13 de Desembre en que se determina no se 
fasse injuria a los xulletes; ans be se mane se 
los patrocin etc; tambe se ha llegit la carta del 
Secretari del Consell sobre lo matex. Seguida 
ment se ha perlat sobre los comptes del Clavari 
passat en punt de gratificació; y alli el Sr. Rector 
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Desprès som anal a Palacio del Comendant» 
que me ha enviat a demenar, y me ha repetit 
contestas a la Condesa de Munter sobre la 
carta que me entrega día 1 0 , 
Este dia de case de mon onclo han enviat 
present de tocino; y yo este mati som estat a 
perlaili sobre el informe que ha de donar de 
prófugos de Milicias. 
2 5 . —A las set del mati mon onclo Onofre 
ha dit Missa a la Capella, no la he oida per es-
tar en el llit havent colgat a las 3 
He entregat a dit mon onclo per ma del 
Sr. Miquel 1 7 sous 6 diners per sinch misas: des-
près li he regalat un canari mascle y dos fame-
llas y una gabia de ferro; y estant yo treballant 
en el estudi sen es anat a Fornalutx; per el cami 
sen ha aportat coses de tocino, y un boci de 
vertolas. 
A las nou del mati he enviat per ma del 
Sr. Miquel a el Sr. Comendant la carta respon-
siva a la Condesa de Munter, 
He asistit fent cap de Collegi a la festa del 
IS Ramón, ha oficial el canonge D." Francesch 
Togores, Lobo y Masanet, ministres, ha predi-
cat el Rector del Collegi molt bon sermó, asis-
lint Ciutat y Capítol: ha conclnit la funcío a 
las 1 2 i. 
A la t.irde fent cap de Collegi he asistit a 
el Grau de Theologia que se ha conferit a Jau-
me Aiemanyi y Cardona Clerge. Padri el P. 
Lector Caimari francisca, es estat el quamquam 
elogis de la siencia luliana, dient entre altres 
coses que tenint dos ordes Reals para que no 
se impedesca se ensenyi no se extinguirá, y se 
es estes en alabansa del Collegi: de) de la S a -
piencia y son reintegro, ab apostrofe a la Ciu-
tat etc . feia cap de ella D " Francescli Berard: 
propina 4 sous, 
A la nit y la antecedent he fet ensendrer 
fester de la teya (pie com a sindich me apor-
taren. 
Demali he fet posar en cria el canari de 
Pons, ab 4 famellas, 
2 6 . —He asislit fent cap de Collegi a las 
nou del mati al Aniversari en Sant Francesch: 
ha dit la Misa Togores, y Lobo y Masanet Mi-
nistres: la Misa es estade de la Diade per ser 
Diumenje (no ha volgut el Provincial fos de 
réquiem sin embargo dels Drets de la Sigrada 
Congregació que se han citat) pero ey ha hagut 
túmulo, y se han repartit Candeletas; a mi com 
a Sindich men han donades 4 y una; y 4 sous 
per la propina de la festa y de este día. 
me ha entrrgat dits comptes firmats per los Con-
tudors; paraque ab mon informe pugne el claus-
tro resoldre st se deu gratificació. 
2 2 . — H e pagat a el sastre de Piase Gabriel 
Arbona denoti llimes onze sous, las quals ab 
deu lliures que adelatiii dia ¡ 6 fan 2 9 lliures n 
sous; y sou per la roba y mans de dos vestits 
cumplits de dol, un per mi y altre per Llorens 
mon germà, que sor, 1 4 lliures 15 sous 6 diners 
cade un. 
Lamo Esteva Verd de Andraig em regale tres 
graneres de manech llarcb, y un conii mort. 
2 3 . - El Sr . Miquel Dols y desprès mon on 
clo Onofre han dit Misa a la capella que he oida; 
desprès berenam. 
Me Mare desprès es vinguda a berenar, y ha 
ajudat a guisar los tocinos; desprès havem dinat 
junts ab Llorens y liarthomeu Estade. 
El Sr. Juan Oliver Notari me ha entregat 3l 
salari de la Provisió entre les germanes Fàbre-
gues acordade ab el Dr. l ioca que es 13 lliures 
6 sous 8 diners. 
Angela Galera, se filla y Colom 1 1 Jabres 
Vidua son vingudes a aconsolat; dat } rosqui 
Has de Sineu Repartides, 
He pagat a el Cobrador de la Musica 4 lliures 
per la que se canta en el Ofici de me germane 
difunta. 
Sor Mana Ignacia per memoria deCatharina 
difuntt me ha enviat a la nit per la Donade una 
estampa gran aficade a bastiment figura de Sant 
Jaume; y mes un Chnstet de llanto, y una bosa 
de reliquias negra, dins la qual sols ey ha un 
lignum Crucis esta engastat de píate, y en las 
cubertas esta burilat el nom de Jesús y de Maria 
dat per port 3 sous. 
Dema el Sr. Miquel li entregara per memo 
ría una estampe fina de Mariette figura el lion 
Jesús ab la Creu en et coll, en cuyos brasos 
estan escrits los pecats contra el Esperit Sant; 
y es molt curiosa 
2 4 . — He entregat a liarthomeu Estade y 
Ripoll 3 lliures 1 0 sous de que me ha fet albarà 
per vint Mises pro anima de Catharina me ger 
mane. 
A la tarde som anat a la posade de Cartoxa, 
y alli present el P. Prior havem conferenciat el 
Dr. Thomas Pre. y yo sobre la caritat de las 
Misas e tc . 
He asistit a les completes que han comensal 
a las 4 í y han acabat a las 5 3 ha fct la doma 
el Canonge Lobo, y ha fet cap üestard; Propina 
desprès de adorar 1 sous. 
2 8 . — A la tarde a las tres y mitja he asistit 
a la Junta del claustro pie de la Universidad 
fent cap: en que se ha resolt per pluralitat que 
ni lo* contadors ni el Rector tenien facultad 
per concedir gratificació al Dr. Togores clavari 
pasat; y seguidament estant deu a deu, ha gra 
tificat el Rector a favor dels vocals que son 
estats de vut que no merexia Togores gratifica-
ció dels treballs que abulta va Antes havia yo 
llegit el informe sobre esto, y sobre los c o m p -
tes firmats a son favor per los comptadors Lobo 
y Dr. Puigserver; y dits contadors son surtits 
antes de votar. 
2 9 — El Sr. Cabanellas pre. me'ha entregat 
15 lliures per advocació de capítol correspo 
nent a Nadal de 1 7 8 2 . He dat per una misa 
6 sous. 
El P. Superior de la Miaio ab el P, Garcies 
es vingut a la tarde a tornarme la Visita; 
li he demenat per fer los exercicis a la Semana 
Santa. 
He fet billet de 12 parells de Pa a la Marse, 
3 0 . — D e bon mati he tingut los enfados de 
ser fuit el Pago del galliner Ique desprès han 
agafat) y de haver trobat mort el indiot; y en 
bona part de la tarde la Sra. ha ciidat y li han 
fet net el quartet 
A la tarde ha tingut insulto la Condesa 
de Ayamans, y a las 6 , / l la han oleada sens 
viaticarla. 
Me Mare me ha enviat dos bíancs, y una 
costella per cade criat, y en esto ha consistit el 
present. 
3 1 . — El Dr. Mulet pre. Prefecta de estudis 
es vingut a donarme noticia d • que ahir quant 
se despedí el Mayo! pasat Joseph Veny dexa 
les portas ubertas y troba desenguixada la porta 
del caragol: y nota que faltaven las eynas de 
ferro que estaven alt la volta de la capella del 
H.° Alonso. 
2 fahrcr.—Me han enviat de ta Cathedral 
per la Candelaria un siri de l iura cap verd: 
dat un sou. 
Me han enviat de la confiaria un siri de 
Iliure cap vermey redo: dat 1 sou. 
He tingut noticia de que Taverner Salvador 
de Lluchmajor ha guañat en Madrid la causa a 
Bernat Clar. 
He asistit fent cap a las 4 de ta tarde en la 
iglesia de la Universidad a un Grau de Thi 11 
logia de Juan Ripoll y Planes Seminarista, P a -
dri el P. Lector Pou Dominico: ey ha hagut 
e xordi a la trona octaves a Sant Pera y el quam 
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quam es estat elogi d d Seminari y de la idonei-
dad del graduando; Propina z sous. 
3 . —El P. Guardia de Sant Francesch ha 
enviat un siri de tres unses per la Candelaria; 
dat 8 diners 
Me Mare es vinguda desprès de Ave Marías 
dientme si li podia dexar a Vicensa per aju larli 
a cusir unas faldetas o enagos blaus dema: he 
respost que si; pero sabent desprès per Vicensa 
que ella havia dit que ella los havia de comprar 
a el seu gust, y que desprès me havia de apor-
tar el compta, he suspès dirli an is , 
7, —El Dr. Canals Metja de Sóller o se Mu-
ller me han enviat un paner ab nous y pomes: 
dat 8 diners. 
Es mort el mati el Sr. Miquel Alemany; y 
desprès de mitx dia la Sra, del Dr. Bover Miser. 
H e enviat principi de Pex a Margarita Mon 
j e ; y ella a la tarde per mon criat ha enviat una 
coca pasta ferina, grosa; que valdria un real. 
9 —Vaitx a oir Predicar al Bisbe a la Sen: 
de feria, Evangeli inimicus homo semina vi t 
sisantam. 
Este mati en poder de Martorell notari se 
han recòndit las Kstimacions de Son Gual, Son 
Reus y paper. 
1 2 . — La monjeta tilla del Petro Benet de la 
sanch que ha entrat a profesar en Santa Mag-
dalena me ha enviat una enseitni le grosa molt: 
dat al donat 2 sous. 
El Mati de este dia sen es anat a divertir en 
la Pobla el Comandant Villalba; y queda C o -
mandant el Conde Ayamans. 
13. —Vuy se es divulgada la noticia per Al-
cudia de que ais 20 jauer se firmaren las Paus. 
He empresta! a Vicensa sinch lliuren per sa 
filia Magdalena a tornar dins dues semanes. 
Es arribat demetinade un gomboi de España 
que aporta tropa a Ota 
He dictat a el P. Marques la clausula de 
institució del testament que vol fiuuar la Sra. 
Magdalena l'alou di I Port de Soller, 
15 —El Dr. Barthomeu Ripoll me ha rega-
lat dos covos de olives blaves y una llimonereta 
per sembrar al hort de devant los capuchins; 
dinat y dat 3 sous. 
Me Mare es vingude hora baxe a ferme vi 
sita: ha berenat de xoquolate. 
1 6 . — E s vinguda la S . a Angela Torrello y 
Cottci y el Dr. Christofol Torrello, Pre. son on-
clo ) en el estudi de las deu a las 12 havem 
conferenciat y acordat el modo y forma del tes-
tament que vol per dita S.*. 
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componien y que per el dia de Sant ChristoTol 
los veuríem; be dit escrigués a nostron germa 
la inort de Catharina nostre germane. 
24 - A la tarde he asistit a la junta de la 
germendat de Sant Francesch en que se ha con 
cordat no admetrer los dos xuyttes tillé demanen 
ser Germans; se ha estiin it no ser convenient 
extendrer eu escrit 11 resolució; pero se ha 
quedat el P. Veny ab lo meu vot per son govern. 
4 mars —Kste dia ha renunciat la Cathedra 
el l\ M e s t r e Reines Dominico: axi me lo ha dii 
D > Francesch. 
He pres Bulas de laetieiniis per mi, la 
S . s , Sr Miquel, Vicensa, Juana, Barthomeu; y 
las de 4 difunts, 
Llorens me envia una tauleta reconera xero-
lada de vermei 
ANTONI PONS, 
(Continuarà) 
L U L - L I S M H 
L l i b r e s 
— A v i n y ó , J o a n = H o d e r n a visió del 
Lullisme s e g o n s la ideologia dels n e o -
l u l l t s t e s h o d i e r n s . 
Barcelrna 1 Casa de Caritat, 1 9 2 9 . 
8 0 1 18 pp. (22 x 13 cm.) 
- C a r r e r a s i A r t a u , T o m à s , P r o f e s s o r 
de Filosofía a la Univers i ta t de B a r c e l o n a 
Introducció a la Història del pensa-
ment filosòfica Catalunya, i c inc assa igs 
s o b r e l 'act i tud filosòfica. 
Barcelona, Llibreria Catalbnia, 1 9 3 1 . 
1 2 . 0 2 7 0 pp* ( 1 9 x 13 c m ) . 
Especialment interessant pel lul lismeel ca 
pitol III d'aquesta Introducció: 
§ I - Orfgees i fases de la literatura po 
lèmica medieval a Catalunya.—Les seves dei t-
vacions filosòfiques 
§ 1L—Orígees i desenrotllament de la 
filosofia lul liana. 
$ 111. — Estat assolit pel pensament filo-
sòfic català en el segle X I I I : confrontació amb 
els ideals de la civilització europea i catalana 
de l'època.— Significació de l'idealisme lul i ià . 
§ I V . — Desenrotllament ulterior del pen-
sament filosòfic, l u l i i à — i / Direcció polémico-
racionalista. — El «Present de l'home lletrat»' 
d'Anselm Tt i rmeda.— El «Liber Crea turar um 
seu Nature». de Ramon Sibiuda: influència 
exercida per aquesta obra. — 2/ Direcció lógico-
enciclopedista.—3/ Direcció mislica. 
§ VI I .—El drama intel·lectual de les con 
trovèrsies vist pel caire musulmà i judàic.—El 
problema de les influències orientals ert la Filo 
softa cristiana a Catalunya. 
i el Cap. IV: La Comprensió del passat 
filosòfic i l'esdevenidor de la Filosofia a Ca 
talunya. 
Revistes 
— P a l m a de M a l l o r c a , P . A n d r e u del 
O . M. C a p . — Les Idees Jurídiques lul' 
lianes ( F r a g m e n t s d 'una o b r a d 'apar ic ió 
i m m i n e n t ) . 
(Estudis Franciscans, Revista trimestra I, 
Bacelona-Sarrià, Any X X V , Vol. 4 3 . Fase. II, 
Abril juny iQJf , Nnm, 2 4 9 , pp. 1 7 7 - 1 8 9 ) . 
J . P. i M. 
ESTAMPA D'EN GUASP. 
A la tarde es vinguda la germane del P. Rs 
cales ab se Nebode; los he enseñat la Case; y 
desprès neulas y vi montona. 
20. — A las tres de la tarde he asistit fent cap 
a un grau de Theologia; en la congregació que 
se ha conferit a Vlelchor Balaguer y Font Pre: 
Padri el P. Puigserver Dominico, está de case 
ab l ) . n Sales: Propina 2 sous. 
He enviat a Margarita Principi , y a la tarde 
un duro en or per el fer las calses de seda negre. 
23, — A la tarde soni anat a Santa Magdalena 
y en el torn he entregat a Sor luana Puig el 
tom e i 4' Ardid de desengaños Místicos para 
que lo llegis, y me lo tornas. 
De alli som anat a Case de mon Onclo Serra 
y soni anats ell y yo y Barthomeu a fer volta 
ab lo cotxo. 
Per memoria (me ha dit dita me germana) 
haver oit dir que las coses de la Comp myia se 
